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Los rumores de paz. 
Parece ser que la c r í t i ca s i t uac ión de los 
aliados comienza a traducirse en un vehe-
mente deseo de concertar la paz, antes de 
que ias tropas austroalemanas venzan la 
déb i l resistencia de los servios y puedam 
llegar a Constantinopla, punto culminante 
de la c a m p a ñ a , porque s ign i f icar ía la po-
ses ión de las puertas de Egipto y el Canal 
de Suez. Sin embargo, la ventajosa posi-
clóñ de los e jérci tos del Kaiser hace temer 
que f r a c a s a r á n las'negociaciones de los 
aliados. 
Los rumores han nacido sin duda de 
las informaciones te legráf icas que vienen 
estos d í a s de Franc ia e Ingla te r ra . En 
Franc ia se habla de importantes secretos 
que el jefe del Gobierno reserva a ú n a la 
Comis ión par lamentar ia creada al obje-
to, hasta tener 'plenamente planteados y 
en Ingla ter ra , s e g ú n d e c l a r a c i ó n de aqué l 
Gobierno, se piensa y a en abandonar las 
operaciones de los Dardanelos. 
Desde luego, a los aliados no se les ocul-
ta la gravedad de los acontecimientos pro-
vocados con la i n v a s i ó n austroalemana en 
Servia y la act i tud host i l de los p a í s e s 
b a l k á n i c o s . . 
. Por o t ra parte, la ((Gaceta Nacionad», 
de Basilea, publ ica un a r t í cu lo que está 
siendo c o m e n t a d í s i m o en el Extranjero, y 
que al ser conocido a q u í , ha contribuido 
a que arrif iguen los rumores de paz. 
Dice el citado documento: 
«Genefa lmei i te j se cree que, una ve? 
concluida da ofensiva en él Este, las po-
tencias centrales s a c a r á n de este frente 
grandes-masas de tropas para lanzarlas 
sobro 16a aliados de Occidente, con obje-
to de .romper sus. l í neas y provocar a s í 
la batalla decisiva. Mi l i t a rmente mirado 
el plan, es lógico; pero no siempre los 
¡ ih i i e s mjl i tares solos deciden una güe-
ñ a , si no tienen que subordinarse • a los 
jíiaíxes polí t icos. Ambos adversarios pa-
recen ya convencidos de que no pueden" 
ap ¡ista-rse el uno a! otro, y d e b e r á n bus-
car ú n i c a m e n t e ventajas mi l i tares que en-
tren en juego cuando ..venga el arreglo 
final. Alemania ya ha dado a conocer sus 
pretensiones por boca del canciller, que 
son la c reac ión de una Polonia indepen-
diente; por lo tanto, dene suponerse que 
en Occidente no se pretende aumentar 
el te r r i tor io a l e m á n . L a pol í t ica de Beth-
m'ann, es: debil i tar a Rusia y obtener una 
paz aceptable en el Oeste. 
Las finalidades de ambos bandos .no se 
distancia, pues, tanto para que no se 
pueda llegar a una inteligencia, y si de 
esto a ú n no se ha hablado, es por la es-
peranza quit; a ú n conservan los •dMados 
de forzar los Dardanelos y l legar a Cons-
tant inopla, con el fin de poseer un obje-
to de compensac ión . E n su consecuencia, 
las potencias centrales h a r á n todo Jo po-
sible para conservar Constantinopla, y 
l ó g i c a m e n t e veremos grandes aconteci-
mientos en los Balkanes, que si resultan 
a favor de las potencias centrales, desar-
m a r á n a los aliados por completo. Alema-
n i a , , s in embargo, s e g u i r á entonces una 
po l í t i ca de prudencia en el Oeste para fa-
c i l i t a r una paz d u r a d e r a . » 
A g u s t í n Sánchez Santana; secretario ge-
neral , don José F e r n á n d e z de Arel lano; 
secretarios, don Alberto W . Blanco, don 
Rodrigo Hermida y don Vicente G. de la 
Calle; tesorero,- don Gustavo López Gar-
c ía ; vicetesorero, don Pedro Fraguas; con-
tador, don Pedro Mar t í nez Jimeno; vice-
contador, don Pompeyo Jimeno. 
Vocales natos son los representantes de 
todos los Colegios y Organismos farma-
céut icos . 
Uno de los acuerdos principales ha sido 
el de la co legiac ión obl igatoria y la crea-
ción de inspectores provinciales farma-
céut icos . -
Las conclusiones se e n t r a g a r á n al m i -
nistro de l a . G o b e r n a c i ó n . 
que es t á realizando la a r t i l l e r í a de la 
costa. 
Cuando venga don Alfonso p r e s e n c i a r á 
los ejercicios que realicen las b a t e r í a s del 
fuerte de Guadalupe. 
Uno de los principales motivos del viaje 
del Rey es presenciar estos ejercicios. 
Viajeros distinguidos. 
En el r á p i d o de hoy ha marchado a Ma-
d r i d el Nuncio de Su Santidad. 
Este se d e t e n d r á en Bugedo, para v i -
sitar un convento all í existente. 
En el mismo tren se traslada a la corte 
el obispo p r io r de las Ordenes mil i tares , 
señor Irastorza. 
Ambos Mtistres viajeros fúieron despe-
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P O R TELÉFONO 
M A D R I D , 14.—Ha terminado su prove-
cí n isa l abor ' l a Asamblea anua l de farma-
céut icos . 
Se verificó l a ses ión de clausura, pose-
s i o n á n d o s e en dicho acto l a n u é v a Jun-
ta de la Un ión F a r m a c é u t i c a Nacional , 
consti tuida en la siguiente forma: 
Presidente, don Césa r Chicote; vicepre-
El día en San SebastiáD. 
/•;/. t rasntldntico Cádiz, q u e ' z a r p ó u í / c r pata fiabaná y Vcracniz, atracado al 
unidle mimen) 1 de .Maliaño, recientemente habil i tado para él servicio. 
(FOT. SAMOT.) 
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didos en la e s t ac ión por el obispo de la 
diócesis y por las autoridades. 
T a m b i é n en el r á p i d o na marchado a 
Madr id el secretario pa r t i cu la r del Rey. 
don Luis Torres. 
Le a c u m p a ñ a su s eño r padre, que por 
cierto se ha l l a m u y mejorado de la enfer-
medad que lia sufrido. 
E l señor Barroso. 
El ex minis t ro s eño r Barroso ha ido a 
despedirse del s e ñ o r gobernador c iv i l , con 
motivo de su regreso a la corte. 
Por Usandizaga. 
A lias (once de la m i a ñ a n a se ha celebra-
do en la iglesia de Santa M a r í a la función 
de «deja vela» en memoria de Usandi-
zaga. 
Ha asistido numeroso públ ico , siendo 
el acto una renovac ión aelCseiüÍTñííííitd 
producido por e1! fallecimiento del malo-
grado-maestro. 
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POR TELÉFONO 
De paseo. 
SAN SEBASTIAN, 14.—La Reina doña 
M a r í a Cristina sa l ió de Mii 'amar , y acom-
p a ñ a d a de la marquesa de Moctezuma re-
cunrió varias calles L ; la c iudád . 
Luego dió la vuelta por el monte Ur-
gul l , de t en iéndose ante, el cementerio de 
los ingleses. 
Recepción. 
Hoy, como jueves, hubo en M i r a m a r re-
cepción de autoridades. 
•Estas ax-udiOTon a "cumplimentar a la 
Reina madre. * 
T a m b i é n estuvo en Palacio, con igual 
objeto, la marquesa de Atar le , esposa del 
gobernador c iv i l . 
Una representación. 
Representando a d o ñ a M a r í a Crist ina 
en el acto de la i n a u g u r a c i ó n Ú9 la* nue-
va iglesia de los carmelitas, ha estado 
hoy el gentilhombre señor conde de To-
rre Múzquiz . • 
El fin de la jornada. 
Decididamente, d o ñ a M a r í a Cris t ina 
m a r c h a r á a Madr id el d ía 22, en el sudex-
preso, dando por terminada su jornada 
en és ta . 
De tiro. 
Durante la p r ó x i m a estancia del Rey 
sidentes. don Manuel Benedicto y don en és t a , p r e s e n c i a r á los ejercicios de t i ro 
E L S E Ñ O R 
Don Domingo Salas Rumayor 
MAQUINISTA QUE F U E D E L FERROCARRIL D E L NORTE 
ha fallecido el día J3 de octuíre de 
a la edad de .">! afíox 
• DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su deseoncolada esposa doña Rufina Gutiérrez; sus hijos 
Luisn, Esther, Floridn, Luciano, Agustina, Antonio y 
Carlo^; hijo político don Victoriano Fernández; nieto 
Victoriano; hermano^, hendíanos políticos, tíos, sobri-
nos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan asistir a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las DOCE de la 
mañana, desde la estación del Norte al sitio de costumbre; 
favor por el cual quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la parroquia de Con-
solación. 
/ Santander, 15 de octubre de 1915. 
Funera r i a de Manuel Blanco, Velasco, 6,—Teléfono 227.—Servicio perina<nente. 
Comentarios. 
- OCULISTA VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1." » 
C I R U G I A 
G E N E R A L ANTONIO ALBERDI 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Via» 
urinaria?. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.» * 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12. — Teléfono 1G2 
H. Bárcena. °EV_Li!.T* 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, i . principal (Arcos de Dóriga). 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 2.° 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Fran-
cisco, 20, 3.° 
AB1LIO L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
üómez Oreña, número 6, principal. 
El pobre de las muchachas. 
La s i m p a t í a .corre parejas con la com-
pas ión : amha;s nacen en e í a lma y sólo 
lie diifer-emcian 'en que .la isimpaliadnos 
imvade y se difunde por todo nuestro sé r 
y Ha lá.Him'a commutevi tan sólo a l cora-
zón. 
Muchas veces nos es s i m p á t i c a una per-
sona sin haberla tratado nunca, y, sin 
(uerer , hacemos in t enc ión de saludarla, 
de detenerla, de decirla lo kgradable que 
nos ser ía su anuistad. En ocasiones, ia 
•vimipatía y la ' lás t ima mioen a l a vez-en 
nueistro in ter ior y mo sa-bemo? mmiifestar 
una sin hacerlo coíi la otra. 
Este jovenzuelo que vamos a tener el 
honor de exponer a nuestros lectores, par-
t ic ipa de la s i m p a t í a y.de la c o m p a s i ó n de 
'codo-s. Paira oompade .it-rle basta mi ra r l e 
•vus brazos truncos. Para que nos sea sim-
pát ico , sólo tenemos que l i jarnos en sus 
ibellos, partidos en" bandóis—por una 
. y i que i'.e h)aoe a lguna mano 'pia-
dosa—, y eai sus ojos azules, peqtiefios y 
triisteis. 
Éñ la bajada de la calle Blanca.; 
junto a las cocinas de ((Royalty», pide' 
i imasna es té miucihacJio de cara agra-
dable, cubre su cuerpo vki' traje obs-
curo, estropeado por las inclemencias de 
los tiempos .qwe han pasado sobre él, y 
por las mangas de la americana, aboto-
nada siempre, asoman dos brazos sin ma-
nos que í u e r o n cortadas a ce rcén q u i é n 
sabe por q u é causa do horror . Los m u ñ o -
nps de carne blanca, cruzados por las 
cicatrioes' del «oosido», suben hasta la 
•oabeza de su doieño, cuando alguien pa-
sa a su lado, y hacen como si quisieran 
alzar la boina azul marino, en respetuo-
sa isa I l i tación. 
¿Quién es? ¿De d ó n d e vino? Nadie lo 
sabe. Un d ía a p a r e c i ó all í , de pie, con sra 
cara de pena y su truculento saludo. ¡Un 
desgraciado m á s ! — n o s di j imos—. Y le 
dimos nuestra limosna porque nos l l amó 
a compas ión su hor r ib le vida. 
Pero no nos preocMipamus m á s de él. 
Los hombres tenemos muchas cosas éh 
qué pensar y no podemos f i jar nuestra 
a t enc ión en miserias 'le m á s o de menos. 
Pasamos a su lado, contestamos d á s t r a í -
i! is a su reverencia y seguimos calle ade-
lante, o l v i d á n d o n o s éh seguida del m i -
serable. 
La»s mujeres no. Las imujeres tienen 
un alma dedicada y sensible, donde flore-
ce la caridad. Pero las('mujeres nunca 
llevan on la escarcela sino el p a ñ u e l o y 
la ba r r i t a de c a r m í n . E l dinero, para ellas 
no tiene valor m á s que a raudales. Nos-
otros llevamos siempre dinero en el bol-
sillo porque tememos qumliinios sin ta-
baco en la calle, porque hemos de tomar 
el t r a n v í a , porque tenemos que invi tarnos 
a a l g ú n vicio barato, cuando no tenemos 
qO¡e convidar a a l g ú n amigo. Ellas no 
tienen gastos menudos. O todo o nada. 
Dinero suelto ¿ p a r a q u é lo quieren? ¡Si 
la mienor de « u s neoesidades es u n a es-
ti Ha de pluma o Tina blusa f a n t á s t i c a ! 
Mas ocurre ahora que las mujeres, al 
salir al paseo o al trabajo, l levan siem-
jire,cinco c é n t i m o s paVa «su pobre». Rara 
es la muchacha de oficio que cuando pa-
sa a su vera no desate un nudo del pa-
ñue lo , saque de él su perra chica y deje 
de e c h á r s e l a en el bolsillo de la ameri-
decidos de l lanto. ¡Quién sabe si el des-
graciado no v e r á en a lguna de sus do-
nantes a la que él hubiese elegido por 
c o m p a ñ e r a , de no haberle cortado la ma-
la suerte las manos con que l levar pan al 
nido! 
A ellas sé les alegra el corazón , porque 
es g ran cosa el bien para el esp í r i tu y 
porque ven siempre la verdad en las pu-
pi las del mozo. ¡Es tán tan acostumbra-
das a que les mientan los Ojos de los 
hombres! 
L a figura del jovenzuelo es t á en todos 
los corazones femeninos y n inguna mu-
chacha deja de pensar en él. "¿Tendrá 
madre? ¿Quién s e r á su novia? Y en las 
costuras y en los talleres siempre se ha-
bla del «pobre» como^ de algo sagrado 
que hay que mantener a toda costa,- t a l 
como el fuego del templo dé Diana, que 
no d e b í a dejarse apagar nunca. 
» * * 
' Una noche del pasado verano s u b í a la 
cuesta de la calle Blanca, de vuelta del 
paseo—ese paseo del Muelle con el que 
todas las muchachas s u e ñ a n , porque 
creen encontrarse en él al novio desea-
do—una pareja de mujeres jóvenes y 
elegantes. 
Era m á s a l t a l a una que la ot ra . La me-
nor era p á l i d a y dcl^aduca, con me'Iena 
corta y esponjada, COUM Cla.udina, la he-
ro ína de W i l l v . La al ta se p a r e c í a en ©1 
tipo y 'en Üa cara a la « S a n t a B á r b a r a » , 
de Palma Vecnbio. 
— M i r a el pobre chico—dijo la una—. 
Vamos a darle lo de siempre. ¡Qué lást i -
ma, me da de él! 
— Y a mí lo mismo, ¿a qu ién no? 
Llegaban ya cerca del pobre lisiado y 
yo tras ellas. Se detuvieron, fueron a 
darle «lo de s iempre» , y aquella noche 
no llevaban dinero. 
—¡Ay, Dios mío! ¡Si no llevo nada en-
cima! 
— N i yo... 
TVVwi-í lvm en suis portamonedais con 
o ;! '(l id. El jx>bre les d i j o : 
—Déjenlo ustedes... Muchas gracias... 
M a ñ a n a . . . Otro día . . . Igual da... 
Dijo la mayor : 
• —Si v iésemos a m i hermano... 
Ante la mirada a t ó n i t a de las dos m u -
jeres, me a c e r q u é al Infeliz y le d i vein-
te c é n t i m o s : diez por fiada una. A l t iem-
po, les dije a el ías: «¡Hola!», y a él : 
—Yo soy el hermano de esta chica y me 
alegro m u c h í s i m o de sacarla del apuro 
en que se ve ía . . . Ya sé que es usted su 
«pobre»; se lo he oído decir en casa en 
varias ocasiones. 
La es tupefacc ión de ellas a poco me ha-
ce reír . Me oyeron absortas, con los ojos 
muy abiertos y los brazos ca ídos a lo 
largo (leí cuerpo. 
Supongo que d e s p u é s que yo" m a r c h é 
«cáe r í an en la cuen ta» , y hasta, segura-
mente, se r e i r í a n de mi, «frescura». 
"Yo, aquella noche, cené con "el apetito 
le He' l iogábalo y "donni de un t i rón , so-
bre un mismo sitio. 
E.ZEQJJlEL C T ' E V A S . 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
E l paso del Danubio. 
Noticias llegadas de diversas procedien-
que cia« confirman los a u s t r í a c o s han 
atacado a las fuerzas montenegrinas. 
A ñadmi que JoS combates sostienidos han 
sido de g ran violencia, y que han te rmi -
nado lavorablemente yara Jos aiustriacos, 
que ihan conseg-uido fivizar el paso del Da-
mibio. 
Se desconocen los detalles de Ja opera-
ción v las bajas h a b i d a s - é n dichos com-
bates! • 
Soldados australianos. 
Noticias recibidas de Aus t r a l i a dioem 
que acaban de sailir para Ing la te r ra 
33.000 -soldadas australianos. 
Se a ñ a d e que c o n t i n ú a el reclutamien-
to e instrució.n de rebutas, que tan pron-
io icomo es t én aptos para el, servicio en 
c a m p a ñ a s e r á n enviados a Ing la te i i ' ; i . 
L a nota de Grecia. 
El Gobierno gr.ieoo h a dado al Gobier-
no servio m contesiaciói i acerca de la 
pai t icápacaón de G-récia en el confUeto 
ii (¡ue acaba de entrar Bulgar ia . 
El Gobierno <n-iego—se dice en i á nota 
hotestaición—conside a que e\ caso ac-
ual no implica el «C<IÍSUS feder.is», previs-
to por el Tratado de.alianza. E l Tra ta i l . 
•snviogniego,, de naturaleza e-sencialinmi-
'e b a l k á n i c a , no p revé el caso en que^Bul-
a r i a , a l iada a dos grandes potencias, 
atacara a Servia conjuntaaniente con ellae. 
. El conflicto actual lio es, pues, una güe-
ra b a l k á n i c a , sino un episodio de "la con-
f lagración general. 
Grecia, qiue peirmanece a l iada de Ser-
via, cree que «u neut raid dad armada, y 
vigilante sirve los int0,re8efi de Jos dos paí-
ses y le pennlte, isalvaguardando sus inte-
reses T^itál©8. proteger, en caso de fraca-
so, aquellos que ile son corouneíi con Ser-
via 
Ultima lista oficial. 
La ú l t i m a lista oficiial de bajas publi-




Bombardeo de posiciones. 
Comunican de Constantinopla que en 
el frente de los Dardanelos las bater ía .s 
turcas han toonibardeado las posiciones 
enemiga-s de Duyuk-KonikiM, causando 
éJevadas p é r d i d a s a l enemigo. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C i 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito a u s t r í a c o : 
«En el f ren te .mso los austríacos fewtrj 
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eaeü'do una inmensa preparaoióíi ,i 
go de a r t i l l e r í a , que comenzó 2 * W 
sigu ió en la noche de ese día v o 11. 
•en Ja m a ñ a n a .del d í a 12, después 
p r e p a m o i ó n e l adversario lanzó af ^ 
to 
muí: 
•rrente de Chiazzo. 
L a valiente ac t i tud 
varias colnmnas He infantería asal-
?.stras posioiones le 'la cabeza tí 
to. 
ite ac t i tud de nuestríK t, 
y el eficaz fuego de ar t i l le r ía • Lí opa« 
doras y fus i ler ía , ao.^rte de i i u ^ t T ^ 
t r a o í e n s h a , nos penrratió, tras hCdn" 
cha, rechazar a l eneinigo aj caer i 
ji/iif..... PI día con grandes pérd idas »
E l debate francés. 
Comunican de P a r í s que 
ses ión, él presidente de Ja CámaV^1 la 
P a i n l e v é le. teñí. . ot"„rf ,anin-cío que M . a i n l e v é le tenía anunc' 
Cierta la 
m 
ida una ^ntfijfpelftGtón sobre la pol í t ica de defen" 
o. 
taba a d ispos ic ión del 'interpelaiíte1110 es" 
sa^nacional seguida por el Gobierno 
M. V i v i a n i contes tó que el Gobieri 
iba a disposlclói 
Este, antes de comenzar 
ción, pide al presidente del GobieS I 
ga si es verdad que M. Delcassé ha iw" 
tido. "'"N-
M. V iv i an i , d e s p u é s d e cambiar rábida, 
palabras con sus colegas M. Brvand 8 
Malvy, sube lentamente a la tribuna v h / 
ce uso de la palabra, diciendo: 
—Considero perjudicial la 
lan'/ada por M . Pa in levé . Pegunta 
E l t r a s a t l á n t i c o Alfonso X I I , atracado al muelle de Alhareda. 
(FOT. SAMOT.) 
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Señor director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Muy señor mío: Sin la angustia ni ansie-
dad de mi l corazones palpitando al unisono 
con el suyo; "sin la lucha a presencia de una 
inucbedumbre anhelante y compasiva.'., es-
taban durmiendo; sin los vítores y aclama-
ciones de vencedor, Domingo Salas hízose 
héroe; sublime, por su sencillez; heroico, por 
pagarlo con la vida; pudo hacerlos desper-
tar en el ja rd ín de la muerte, y aún la vida 
les sonríe. 
.Justa, merecidisima, es la idea de los ve-
cinos de Alar del Rey; sin embargo, falta 
algo, a mi juicio, y es la manifestación por 
parte de los salvados de su agradecimiento. 
¿Por qué no formar en las columnas del pe-
riódico de su digna dirección una susérip-
Ctón a favor de la familia del infortunado 
Salas? No como limosna, sino como repre-
sentación de algo muy ínt imo que bulle en 
el alma de todos los hombres: la gratitud. 
Aprovecha esta ocasión para ofrecerse co-
mo s. s. q. e. s, m., José Gallostra y Coello 
üe Portugal. 
* * * 
Con mucho gusto publicamos el anterior 
comunicado, que honra a su autor, el señor 
(iaUosIra y Coello de Portugal, cuyas exce-
leiiHs dotes espirituales quedan bien pa-
tentes. 
En cuanto a la idea de abrir una suscrip-
ción desde las columnas de EL PUEBLO CAN-
TA HHO, es una iniciatiya muy-plausible'; pero 
qnc en razón a las muchas .que se han 
abierto én un corto espácio de tiempo, nos 
ai cenemos de hacerla nuestra. 
El público juzgará si la idea—digna de 
elogio—de nuestro comunicante es oportu-
na, y, si lo estima así, él será el que espon-
táneamente dé realidad a la iniciativa del 
Seílof (¡allostra, que desde luego secunda-
remos y auxiliaremos con el mayor placer. 
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Y A T E I N G L É S 
En las pr imeras í i o r a s de la noche de 
ayer e n t r ó en este puerto un elegante y a -
te inglés . 
S e g ú n las noticias que hemos podido cana. j E l pobre sonr íe agradecido. Pone en 
su m i r a r u n rayo de agradecimiento y ve alcanzar, viene recorriendo los m á s i m -
alejarse a sus amigas con los ojos hume- portantes puertos del mundo. 
vuelto a rechazar ataques rusos en, Bur-
kanofif, a or i l las de l Síiypa." 
Los i ta l ianos atacaron sin éxito en Ja 
r eg ión del T i r o l , .siendo rechazados.. 
En el frente servio c o n t i n ú a el avance 
de los austro alemanes. 
Las fuerzas aliadas que e s t á n en Sa-
' ó ñ ica a ú n no se han puesto en miovi-
nuonto con d i recc ión a Servia n i han to-
mado medidas para t i lo.» 
Protesta sueca contra Inglaterra. 
Dicen de Stockolmo que el Gobierno 
sue i ha encargado su embajador en 
Londres presente a l Gobierno b r i t á n i c o 
up i nota de protesta referente a la viola-
ción de la neut ra l idad «ueca hecha pat 
pin vubmarino inglés . 
L a dimisión de Delcassé. 
El anuncio de un gran debat'e 'acerca 
de la pol í t ica exterior del Gobierno, pro-
dujo un movimiento de- curiosidad pro-
pio de los d í a s sensacionales. .La muche-
dumbre invad ió las t r ibunas de las Cá-
i . nas. E l n ú m e r o de diputadas estaba 
Cds'i completo al comenzar la sesión. To-
dos se mostraban emocionados. Esta 
emoción se evidenció antes de que la se-
sión quedara abierta, en ruidosas con-
versaciones de banco a banco. Una gran 
marejada reinaba en la C á m a r a , cuya 
t r ibuna d i p l o m á t i c a estaba completa-
mente llena. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to i ta l iano, es el si-
guiente: • , 
[ (Cont inúaüa act iv idí id de nuestras t m -
paa a lo 'largo de ila frontera del T i r o l y 
Tnsntino, especialmente la emprendida 
entre Avigio y Benta, donde, por refeiren-
jias isegurais, gabem!os que .el enemigo en-
frió pérdid-as de cons ide rac ión . 
En e l s J í a de ayer nuestros destacamen-
tos consiguieron aLgunos tr iunfos en sus 
i-o nentras con n ú c l e x - enemigos en el 
valle de River, en 'la meseta de San Gior-
epO y en el vaÉe de Campela.. 
Los d í a s 11 y 12 el enemigo i n t e n t ó en 
Carnia un ataque contra nuestras posi-
ciones del monte Valpicolo, al Este del 
paso del monte Croce y monte San M l -
d ie l , sobre el torrente de Bonte Blino, ha-
Hace Unos quince días—agrega-mnn 
^ii u r Delcaissé me -.emitió m dimisión 
fundamentada en motivos de salud , ' 
mis ión que r e t i r ó accediendo a mis'ini' 
tancias. (Movimiento en la Cámara) 
E l jueves ú l t imo , y a mi regresu de 
Londres, la d i m i s i ó n fué reiterada fun 
d á n d o l a en idén t i cos motivos que la vez 
primera. Yo no la acepté , después de ha, 
ber preguntado a M . Delcassé y de haber 
sido interrogado por otros compañeros 
si esta d imis ión era por salud v no por 
desacuerdos con el Gobierno. 
E l m i n i s t r ó dimisionario contestó afir-
mativamente, atestiguando que él estaba 
de acuerdo en un todo con sus compafie- I 
ros. , lP 
Anteayer, a las diez de la noche, vo 
recibí una carta de M. Delcassé. presen-
tando de nuevo la d imis ión . 1 
Varias voces: ¡Leedla! ¡Leedlá! 
Otras varias: ¡Que no la lea! (Violenta 
ag i t ac ión . ) 
M. V i v i a n i : Nadie puede pedirme que 
lea esta carta y darla así la publicidad 
m á s sensacional. Yo afirmo, y todos mi? 
c o m p a ñ e r o s p o d r á atestiguarlo, que no 
ha habido el menos d'esacuerdo entre Del-
cassé y nosotros respecto a la política ddl 
Gobierno. 
Afirma que Delcassé ha asistido a todas 
las deliberaciones; que todas las decisio-
nes se han tomado de completo acuerdo y 
que si en el curso de las deliberaciones 
hubo algunas divergencias, el acueixlo 
m á s perfecto p res id ió en todas las deci-
siones. 
M . P a i n l e v é dice que la respuesta.del 
presidente no le satisface. Si ha habido el 
Hcuierdo m á s perfecto en todo el Gabine-
te, todo el Gabinete es, pues, solidario-de 
la pol í t ica de M . Delcassé. 
N o s o t r o s — a ñ a d e — l a cuestión de la ex-
pedición a Sa lón ica no la discutimos. Ha 
habido convenciones que llevan la firma 
le Francia y todos estamos de acuerdo 
oara respetarla. Es la cuestión de la eje-
•ución lo que es t á en juego. 
Nosotros debemos saber q u é medidas 
menta tomar; qué plan tiene adoptado 
d Gobierno en p r e p a r a c i ó n para que, por 
encima de todo, la fuerza francesa esté 
e n estado de obrar victoriosamente. 
La C á m a r a - ^ a g r e g a — d e b e recibir toda 
clase de expllicaciones en el momento en 
oue se ttiata de npestro porvenir. Es la 
T á m a r a la que ha de decidir y tiene oe-
Ré'ehd a saber. 
Se extiende en consideraciones sobre la 
h ipó tes i s de que los alemanes lleguen a 
í ' o n s t a n t i n o p l a y se lamenta que hasta 
el presente los aliados no hayan ]l^aao 
a un acuerdo para separar, por medio ae 
un potente ejérci to , a los alemanes ae 
la capital de Tiurquía. 
Dedica un canto al valor de los ser-
vios, y pregunta: 
—¿Habé i s preparado vuestras expedi-
ciones de manera que ellas lleguen ame. 
de, que es tén los alemanes en Constan-
tinopla? Decidnos, ¿por qué vosotros na 
béis tomado tan tarde medidas, en mgg 
de enviar en condiciones menos P611̂ . 
sas las fuerzas importantes, que nosa 
hieran conservado concursos PreC'0, r' 
Termina P a i n l e v é reclamando 061 L 
bienio explicaciones tales, <IVe . ^ Z s 
que todas las medidas han sido tomaos 
para el éxito completo de la expediciou. 
Bulgaria declara la guerra a S e r v í * . ^ 
Dicen de Bucarest que el munsu 
Bulgar ia en Rumania ha Pa r t lc lCr i6 f l 
cialmente al Gobierno la declara 
de guerra de Bulgar ia a Servia. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t1"8."8™^ nor el 
g u í e n t e comunicado oficial, d.a.ao,I.,Lr 
Gran Cuartel general del ^cl:0VT\ko 
«En la región de Riga, al 0e8 f,,, ,,in uii 
de Bable, nuestras tropas captuia«u 
h i d r o a v i ó n a l e m á n . hn/anios 
En el frente de Dunabug recbaz 
todos los ataques enemigos. re<rión 
En el combate entablado e1}. ^ " l i e -
de Fchilssberg, al Oeste de ^ ^ g t e de 
gamos a ocupar las alturas INOI 
dicho punto. intentaro*» 
Por la noche lo§ alemanes n ' ,,, -
recuperar "las posiciones, peraw 
fueron rechazados. 
antes 




Los alemanes intentaron 
s i tuac ión anterior en Zadekus, e 
Demme, pero no lo consiguu''Oii, 
de sus repetidos intentos. a| \'oi"-
Los alemanes, que atacarf°^,bién 
te de Labrausdy, fueron i a s i f ^ o de 
chazados, a pesar del furioso iu e i 
sus b a t e r í a s , ganando n»fst.|c¡v v región 
itsmo entre los lagos Dnsviaiy J 
de este nombre. . Marro 
Lucha de a r t iUer ía entre ^ 
web 
Vichnevskolevoro. „ , , ctvr V 0̂l' 
A l Sur de Pr ip ie t y orilla del ^ al ene-
te de Rascafalorka desa ojamo y de 
migo de la a l q u e r í a de Alexandn ^ 
Roudkabelkaroak, apresando w 
les y 200 soldados. 
'VuI'',Ló tres í üa s de trincheras, pa-
^ cuchiU0 al enemigo, que al fln 
•M0 % declararse en precipi tada ret i -
1 
riiti8- ¡AJJ hubo luchas de cahaUer í a en 
Ta ••n de Krzioulaba Koszylovee y al 
I Ozordkv. 
"'̂  frente del Caucaso, en la r eg ión 
£" 0 un destacamento turco i n t e n t ó 
l,̂ ''3' a nuestras l íneas avanzadas, 
I $ C , , A rechazado con granadas de 0 fue 
^•'¡ i jas del Van, los turcos atacaron 
A 0 [ posiciones del desfiladero de 
'""Tm siendo dispeisados y aniqui lada 
I ' us columnas por el fuego de nues-
['"•'.lillería... 
1 El raid sobre Londres, 
•oiitinna ú i ic ia lmente el ú l t i m o r a i d 
^''cie los zeppeiines sobre Londres. 
'Ttaoue se carece ue detalles concretos, 
I hMe que lus destrozos materiales cau-
nur las aeronaves germanas son 
i * KpüPtanterf , pues se produjeron va-
n ¿ice-naios. 
K i i e s posteriores hacen saber que la 
I lesión publica en la capital inglesa 
"'''.Muiine, pues se comprueba la nu l idad 
' las medidas adopiauas contra esa cla-
, : ie ataques nocturnos, 
ins zeppeiines volarun sobre Londres 
Jíde tres cuartos de hora. 
f\ resultado del r a id , hasta a h o r á , arro-
dos mujeres y seis hombres muertos y 
¿heridos. 
Grecia sumisa. 
¿egún Secólo», de Roma, el c a p i t á n 
, , puerto de Sa lón ica ha comunicado a 
f jejos buques que locan en aquel puer-
f r¡eiH), que deben someterse en un todo 
«S instrucciones üe los comandantes 
l los buques üe guerra a n g l o í r a n c e s e b 
se hallan en aquellas aguas. 
Movírniemos alemanes. 
El corresponsal de «The Times», escri-
,a su periódico que en las" inmediacio-
nes cíe Higa se observan grandes movi-
¿ientos de iropas alemanas, haciendo to-
gosuponer que se i r u i ade realizar á l g u -
Ca nueva operación importante. 
Episodios de la guerra en ios aires. 
Los periódicos relatan algunos episo-
fljs de uui.mari aereas .sost&mdas durante 
. uiuiua orensiva en la Champagne. 
Ké aquí dos ue eiios: 
un giouo cauiivo a l e m á n molestaba con 
iu observación a los franceses. Para de-
¡rlbarlo se elevó un teniente t r ipulando 
na aeroplano. Cuando estuvo a tres m i l 
aieli'üs de altura, descend ió r á p i d a m e n t e 
siltóé el aeróstato y lanzó sobre él algu-
glú balas explosivas, que lo destrozaron. 
I'ara realizar este hecho, el aviador 
¡rancés tuvo que descender mucho. Cuan-
I quiso volver a las l í neas francesas, se 
ó perseguido por aviat iks y los c a ñ o -
alemanes disparaban sin .cesar. En-
un diluvio de balas pudo llegar a su 
julo (le partida. 
otra ocasión p a r t i ó de las l í n e a s 
taucesas un aeroplano llevando a bordo 
piloto- y un obsei-vador. Su in t enc ión 
'a atacar una estación, 
[¡tfaiido estaba en camino a p a r e c i ó u n 
vión alemán, r ap id í s imo . E l combate se 
ilablo y la ametralladora francesa se 
verió. 
-¡Baja, baja!—gri tó el observador a l 
jiote. 
El aparato descendió r á p i d a m e n t e . Pe-
el adversario no estuvo menos r á p i d o 
[ejecutó la misma maniobra. 
Después de haberse defendido con su 
larabina, el aviador f rancés pensó que 
|Í:mi quitaba sus explosivos de donde los 
nia, al aterrizar pod r í a ocur r i r una ex-
•«"ii. Con una maravil losa sangre, fr ía , 
pezó a quitarlos, y cuando terminaba 
aabala le pene t ró en la espalda. Instan-
|después otra bala le alcanzaba. 
~ aparato descend ía . Mas de pronto se 
íiremeció: 
-jTocado! ¡Una bala en el vientre!— 
"ntó el piloto. 
"1 nuunento era t rág ico . Abajo se v e í a n 
cubiertos de cascos. ¿Ca ía el 
en las l í neas enemigas? No; eran 
eos franceses; eran soldados de F ran -
gí piloto desfallcfió y el a p a r a t ó c a y ó 
Paginosamente. Del m o n t ó n de esgoín-
N quo mari-aba el lugar de la caída 
"Jévantó el observador, que no acep tó 
'orro alguno. El piloto", gravemente he-
P1". se halla hoy fuera de peligro. Uno y 
IJto han sido propuestos para la Leg ión 
'tf Honor." 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
N comunicado oficial dado por el Go-
frno francés a las tres de la tarde, es 
'siguiente: 
. E« Artais con t inuó i'.a lucha de aTtille-
' ^ r ambas partes toda l u noche. 
IjWtoneo par t í cu l a i mente vio lento a l 
kW6 de 'la t,ot|a 14Ü, entre Souchez \ 
Wenchy. 
^^'lucihaifle t r inohera a t r inchera con 
y 'torpedos ha sido muv act iva ci: 
í'on de Lhlions. 
^ ra Chamipagne, el enemigo l anzó so-
u "J^tiras lineáis traseras" gran cant l-
líiiv 0buses •asfixiantes, continuando 
r,rtl|icanii/;ada la -lucha, 
tg.Matpue a l e m á n cvntra el bosque ai 
tw-n'r'a!hure f'ué r. chazado por nues-
g ü l e r í a . 
li(lnmbta',"(,*u '"ecíproco on Lorena, Re-
" y Lenitey.» 
• i La ofensiva francesa. 
li-'i;;,, S1' n'er Tagebla-tt.) roe,mece la i m -
[ L i ICla de la ofensiva fnnncesia en e¡ 
J^Cldental> (le 111 (lue dioe haber 
'i|!ftrrl,I>1;,en(i'iiaia t>"'i notable acierto v 
fc'^.frahoeses. 
j a 61 i m porta n.e pe rió di c o germa -
"llojipíf ^ ^e lSeP f̂-''Ti|br|e se d ispararon 
[ í ^ y * d€ gramadas, y que Tahure era IftSg*0 v<>lcán en actividad, pierdo l a -
ls Por ambas parles enormes, 
i HlcnÜARTE 0 F ' C I A L A L E M A N 
' W l niCado oficial dado por el Gran 
'siguienteneral del ejércitü a l e m á n . ê  
i jres del bombardeo de los moni-
renp,?- es sobre Westende, la-ar t i l le-
N e y " ^ bombardeó , sin éxito, el Nor-
W i i dun,:ie los ingleses, envueltos 
Nunci as nn^eíi de gases asfixiantes, 
^ el f r»11 un ataíIije general sobre 
^ n i J f n t e fle Ypres Loos, siendo com-
L^o al V e c h a z a d ^ -
Í?raron ^Oroeste y Este de Vermeille 
Jilos sP0ner el pie los ingleses en al-
K^íina 'eR de las l íneas á v á n z a d a s 
jMio (1 Pero fueron desalojados por 
^10 contraataques con granadas de 
palles ataclues inglese», sin gases so-
Pero efectuados con grandes 
sobre nuestras posiciones ,•• Uee». , > o uit; ii strus OSIUJOllf»
Hran,! e Il lusch, fueron rechazados 
Al ^Ur ffS P e í d a s del enemigo. 
.apodAl^1"68. en un contra; ataque, 
de la carretera de Tahure a 
Souain, resultaron es tér i les , sufriendo 
grandes p é r d i d a s el enemigo. 
Algunos intentos de ataque, nocturnos 
fueron rechazados t a m b i é n pnr medio de 
nuestra a r t i l l e r í a . 
Sobre las al turas de Combres bicimos 
volar una tr inchera enemiga en una ex-
tens ió de 113 metros. 
En los Vosgos los franceses intentaron 
recuperar las tr incheras que perdieron 
el 12 de octubre sobre Rasmanelle, pero 
no lo consiguieron ante los o b s t á c u l o s i n -
terpuestos ante ellos por nuestras tropas. 
En el teatro oriental el e jérci to de H i n -
denburg, al Este y Sudoeste de lUukst , re-
chazó los^ataques rusos a p o d e r á n d o s e de 
otra t r inchera, haciendo 650 prisioneros. 
T a m b i é n se capturaron tres ametraUa-
doras. 
Varios ataques a l Este y Sudoeste de 
Dunaburg fueron rechazados. 
Las tropas del general Bothmer se apo-
deraron de Hayavoronka y Ruskanow, 
rechazando a l enemigo a la otra or i l la 
del Strypa. . 
En el teatro b a l k á n i c o c o n t i n ú a nues-
tro avance al Sur de Belgrado. • 
Nos hemos apoderado de las obras en 
forina de fortaleza al Este, Noroeste y 
Suroeste de Pojai'evatz. 
Las noticias de la Agencia de los alia-
dos Havas, sobre la orden de Joffre del 
3 de octubre, son completamente falsas, 
pues obran en manos del Estado Mayor 
algunas copias de la orden del d í a de Jof-
fre, y, a d e m á s , g ran n ú m e r o de oficiales 
y soldados prisioneros han declarado 
francamente que conoc í an dicha orden, 
h a b i é n d o s e t a m b i é n encontrado iguales 
copias en su poder. 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del e jérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«Con t inúa el bombardeo intenso en Ar-
tois, valle de Somme y bosque de Gi-
benchy. 
Cañoneo rec íp roco en el Aisne, cerca de 
Reims, la Champagne, Auberive y gran-
j a de Navar in i . 
Lucha bastante violenta, de granadas 
de mano y torpedos, en las al turas del 
Mosa, Calonne y Crayon. 
En la Lorena, los alemanes bombardea-
ron nuestras posiciones de Reilion, sien-
do contestados por nosotros eficazmente. 
Una escuadra de. veinte aviones ha 
bombardeado la es tac ión de Betancourt, 
arrojando bombas sobre la, retaguardia 
alemana del frente de la Champagne. 
Otro av ión d e r r i b ó u n globo a l e m á n 
en la vertiente Sur de Montois. -
A l Norte del Aisne u n aeroplano ale-
m á n fué t a m b i é n derribado-, yendo a caer 
en las l í neas alemanas al Norte de Lency-
les-Long.» 
Declaraciones de Viviani. 
En Mi isesión celielbrada hoy por el Se-
nado f r a n c é s , el presidente del Consejo 
aniónsieiiir Viivtani d e c l a r ó a l a C á m a r a 
que I t a l i a c o o p e r a r á con los aliados en 
Orient"'. 
Taimbién man i f e s tó él polí t ico f r a n c é s 
que ante la Comisión de l Senado ampl ia-
r á sus de clara ciones en Üa fo rma compa-
tible con el 'alto cargo que ejerce. 
Muerte de un archiduque. 
E n el castillo de Brende, cerca de I ' ra-
ga, ba fallecido el d í a 12 del corriente el 
archiduque Leopoldo Salvador, perti'nc-
ciente a la rama-de los Tosoana, y oam-
do con d o ñ a lUanna de Borbón . 
El arcliiilii<ine era inspector general de 
a r t i l l e r í a del e jérci to austi\iaco y pr imo 
de Su Majestad la Reina d o ñ a Cristin<a.• 
H a muerto a los 52 a ñ o s de edad. 
P A R T E O F I C I A L B U L G A R O 
De Sofía comiunioan el siguiente parte 
oficial dado por el Gran Cuartel general 
del e jérci to b ú l g a r o : 
«Las tropas b ú l g a r a s rechazaron a los 
•servios, que in ten ta ron atravesar el 12 de 
octubre la frontera b ú l g a r a , t ratando de 
ocupar las al turas de Eal iz ika , Kailva y 
Radovatz, en te r r i to r io b ú l g a r o . 
A l Oeste de Pjelopratschyk se l u c h ó to-
do el d í a , consiguiendo !los b ú l g a r o s re-
chazar a 'los servios de las citadas a l tu-
ras. , . 
Por la noche, los .servios in tentaron ata-
car por varios sitios Basilograd, Kusten-
ddil, con ataques por sorpresa sobre pun-
tos e s t r a t é g i c o s de la carretera de Sofía ; 
pero fueron rechazados. 
p n r M ta n i . ' , nuestras tropas volvieron, 
a recihazar a los .servios. 
E n varios puntos c o n t i n ú a la lucha .» 
Bajas inglesas. 
Dicen de Londres que las bajas regis-
tradas dyrante ;!os combates de estos d í a s , 
la últinna semana, pasan de 30.000. 
Más del raid sobre Londres. 
- Se reciben nuevas noticias del ra id ve-
rificado por ilos zeppeiines sobre Londres. 
IBste tuvo efecto la noche del 13 al l i , 
- .xtendiéndose .a Hós alrededores de la ciu-
-iad, a pesar del violento, fuego abierto 
por las b a t e r í a s inglesas de r fwick . 
Se dice que un zeppeldn fué alcanziado 
por e l fuego ingilés. 
iLa escalad ra de zeppeiines b o m b a r d e ó 
.os docks y el acueducto de Hamptownn 
Coúr t . 
Cerca de los arsenales de W o l v i c h fué 
part icularmente eficaz el fuego de las ae-
ronaves, que determinaron varios incen-
• líos. 
Todos los di r ig ibles alemanes, aun el 
alcanzado por el fuego inglés , consiguie-
ron regresar al punto de p a n u l a. 
Man resuiltado, efecto del bombardeo 
nocturno londinense, 55 personas muer-
tas y 15 soldados. 
Loe heridos, hasta ahora, pasan de 114. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
PaoBO de Pereda, 7 y a.—Teléfono BHi. 
Plato del día: Tarta Sabayana y Pastel 
inglés. 
Briochs, Ensaimadas y bollos Suizos para 
chocolate y leche. 
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Junta provincM de Sanidad. 
Con lasistencia de la mayor parte de sus 
vocales celebró esta tarde ses ión la Jun-
ta provincia l de Sanidad, bajo la presi-
dencia del s e ñ o r gobernador civii l , quien 
en breves y elocuentes pa'liabras s a l u d ó - a 
los presentes. 
D e s p u é s se dió lectura a l acta de iLa se-
slón anterior, que fué aprobada, y acto 
seguido e l ' s e ñ o r presidente dió poses ión 
a los nuevos vocales, los m é d i c o s nombra-
dos de joeal orden seño re s don Aurel io 
Ballesteros y don Ad>Ifo H o n t a ñ ó n . 
L a Junta "adoptó d e s p u é s Jos siguientes 
acuerdos: 
Elevar a l minis ter io , con su informe, 
los expedientes de jub i l ac ión de los seño-
res subdelegados de Medicinia y Veterina-
ria del par t ido de Reinosa, los cuales han 
orestado -sus servicios por espacio de m á s 
de t r e in t a añois. 
Aprobar el lufonme propuesto en 'los ex-
pedientes de «ibas tec imiento de aiguas de 
los pueblos de Arredondo y Potes, a s í co-
mo el relat ivo a 'la c o n s t r u c c i ó n de un ce-
N f | _ - I j . - _ _ r _ L _ J - ^ c iOprorieJ don José Mar t í nez P e d r e i r á , que C l w o l i 0 5 U l C l U C l ü U O i Hiianda ta ¡u-initua, irteáia brigada de Ja 
^ segunda de cazadores de Mel i l l a . 
Ecos de sociedad. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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, ..eGhazado la ofensiva enemiga éxito, nuestro violento bombardeo a a m - ' 
U^ninvvka v Sudoeste de Clevam. .bos lados de Tahure. 
í í 8 r r.aützia, al Oeste de Trembovla, Cinco ataques franceses a l Sur v dos al 
88 |íl -úa del Strypa, nuestras tropas Mr - ' 
la "¿ con éxito, a p o d e r á n d o s e de 
MíCUvlc'!feste p imío como en Kaivaruf-
fftflf0.. aver, no flaquea el combate, 
o, ''• la liu' l ia con g r a " íu'(i,)r-
m - i ' cal)¿illería' d e sp l egándose r áp i -
Nu's! en Kaivoruska, se s i tuó en todo 
i¡0et% cargando con verdadero dentie-
(Seguramenle que para todos los santanU' 
rmos lia de ser motivo de satisfacción los 
dos fotograbados que publicamos en este 
número. Uno de ellos es el magnifleo tras-
atláfitico wGédiz», atracado al muelle númé> 
ro I de iMaiiano, que con dicho barco inau-
güica sus servirins, y el otro es una vista 
del muelle dé Albareda, al cual estrt ?£ma-
rrado el ••Alfonso X i l " , el t rasat láuticn de 
mayor tonelaje que visita regularmente 
nuestro puerto. 
Afirmamos* que-las-dos notas serán un 
motivo' de satisfación para los vecinos de 
Santander, porque son una demostración 
de las excelentes condiciones de nuestro 
puerto, que permiten a buques del gran ta-
maño de los citados que atraquen a los mue-
lles y realicen en ellos con toda comodidad 
las operaciones de carga y descarga y el des-
embarque de pasajeros. 
El puerto de .Santander obtendrá positi-
vaís ventajas con el nuevo muelle habilita-
do para el servicio, y una de ellas será ani-
mar a todos a seguir trabajando con celo y 
cariño para su mejoramiento, del que se 
der ivarán no pocos beneficios para nuestra 
ciudad. 
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Círculo Mercantil . 
l i r a d a y Justicia.—Nombrando magis-
trado de l a Audiencia de M a d r i d , a don 
KHipe Santiago Torres M a r í n . 
Idem fiscal de la propia Audiencia, a 
don Alberto Cela López. 
iPiesidente de la Audiencia de Cácéres , 
a don Jenaro B-anrón OJivaies. 
Idem de Almer í a , a don Florencio Sáez 
Pascua 
T a m b i é n firmó el Soberano u n decreto 
de reformas sobre l iber tad condicionan 
de penadots que sufren condena en el re-
foumatorio de O c a ñ a , y o t ro concediendo 
la l iber tad condicional a 13 penados de 
dist intos estableoimiientos penales. 
De Es/ado.—Trasladando á don José 
A.lbiñana, cónsul de pr imera en Quito, a 
P a n a m á . 
Jubilando a don Javier Alcazaz, rmar-
q u é s de Penasifnentes, con honores de m i -
nis t ro residente. 
P.alatinas. 
Han cumplimentado al Rey el s e ñ o r 
miarqjúés de M e n d i g o r r í a , don R a m ó n 
Avi l a y don Antonio Vivanco. 
T a m b i é n han cumplimentado a los Re-
yes 'los duques de Dayón y el comandante 
de a r t i l l e r í a don Antonio Vil lelga. 
La Reina doña Vic tor ia ha paseado por 
ila Casa de Campo en au tomóv i l . 
De Marruecos. 
En el min i s te r io de la Guerra se ha re-
cibido un telegrama oficial de T e t u á n . 
Junta general extraordinaria. R" éí dicé que ayer, a las cinco de 
E l p róx imo domingo, d í a 17 de octubre, |ia " i tmana , fué trasladado e l puesto de 
se c e l e b r a r á una Junta general extraordi- 'f"*011'01'8- d,e Uxaffe a or i l las del barranco 
n a r a a Jas once dé l a m a ñ a n a , lo que en i ̂  Varna, situado en la l l anura de M ' T a l -
l reglamento se comuni- 7'a. eon otojeto de v ig i la r . cumpHmiento del reglamento se comuni 
ca a los socios, a los que se encarece la 
asistencia. 
A l propio tiempo se i n v i t a a todo el co-
mercio en general asista a dicha Junta, 
ya que sus acuendos pueden ser de gran 
transcendencia para la clase mercantiil. 
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Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 pesetas.—SINFORIANO RODENAS. 
•En la l l anu ra han quedado 70 hombres. 
A ñ a d e el despacho que se ha inaugura-
do en el Arbba el zoco de A r a . 
El acto resiultó m u y animado, reali-
zándose numerosas transacciones. 
Disposiciones oficiales. 
La «Gaceta» publica las siguientes dis-
posiciones oficia'les: 
Presidencia.—Real orden nombrando 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ c iv i l de Baleares a don Ja-
vier V i l l a r , que lo era actualmente de. Toros en Zaragoza. . oledó. 
Idem gobernado i- c iv i l de Toledo a don 
Manuel G a r c í a de los Ríos , que lo era de 
POR TELÉFONO , Ha-lajoz. 
L a segunda de ferias.—Seis toros de S a - ' Idem gobernador civi l de Badajoz a don 
las, para Joselito, Belmente y SaJe-. 'José OarraoÍBa Ramos. 
r i | Marma.—Concediendo la cruz de terce-
ZA RA GOZA, 14.—Hay un lleno en M , ^ f iase 'del Mér i to Miilldtar, blanca, pen-
plaza, por la gran faena que hizo Joseli- ^on'aida, ¡a los capitanes de navio don 
to ayer. | M a r t í n Costa y don Juan Bautis ta Az-
Primero.—Negro y grande. De salida le.na}'-
para los pies JoseMto con -varías veróúi-1 „.r '•a 'cruz de tercera cl-ase'del- Mér i to 
cas rQgularci lias que no ise aplauden. H a - ' N,avy111' iroÍa' pensionada, a l c a p i t á n de 
ce luego una faena dealncida, algo moles-' !l'avío don José Ribera, 
tado por las condiciones del bicho y l e ' . , Id^m 'a eruz de segunda clase del Mé-
asesta cuatro pinchazos y u n desoabello a 
la tercera. (Pitos y poilmas tibias.) 
Segundo .—Cárdeno . "Lo lancea Belmon-
piío Na.val, blanca, pensionada, al caipá-
t á n de fragata don Luis Su anees. 
F o m e n í o . — D i s p o n i e n d o que los cargos 
te de la maniera m á s vulgar posible y el >' fVinciones de inspector munic ipa l de 
público comienza a aburrirse de do l indo, "'p011* y Sanidad pecuaria no tengan 
Tras un trasteo deslucido, mete un p in- . P|,|:!l''1(m' eon ío rme a :!«• preceptuado en el 
cihazo malo y una estocada corta y atra- i aflrtícuilp 15 de la ley sobre epizootia, 
vesada. (Pitos.) do.—Anunciando eme el Gobier que el ierno 
muletea con i ñ o v i - ! f e I ' ^ i u i a ha decidido oponerse a que 
 
Tercero.—Saleri le . 
miento de piies, para mata r lo de una es-',as buíí '"es de guerra y mercantes de pal-
tocada ca ída . ( ¡Ovac ión y oreja!) |ses c u t r a l e s frecuetiten üas costas oto-
Cuar tó .—Jose l i to veroniquea admira- ,r'iaJ1:ajS-
blemante, ganando palmas. Vienen des-1 V122V^VWVWX^A/Y*A^^^ 
pues cuatro pases magn í f i cos y una serie 
do pases superiores, con molinetes y toca-
in.ientos de pi tón. Luego, m e d í a estocada 
delaftitera. (Ovación y oreja.) ̂  
Quinto.—El t r ianero torea m u y movido, 
siendo enganchado a ' la sal ida de u n pase 
de pecho, e Meso, afortunadamente. En 
seguida da unía estocada baja. (Palmas.) 
Rexto.^-Sale .sal tar ín y se mete dos ve-
es en el cal le jón. Cuatro varas pon" tie-s 
c a í d a s hacen el pr imer tercio. Saleri, tras 
una faena dQ&oonfiada, a t iza n h pincha-
zo feo y un bajonazo. 
Posada l l e g a r á m a ñ a n a a Zaragoza. 
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Vestidos para niños y delantales.— 
S I N F O R I A N O RODENAS. 
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^ sp^€^amos de dos ametralladoras.1 menterio en el pueblo de San P a n t á l e ó n 
Ha?tfesalojados los franceses por de Aras (Voto). 
l'Mie? iroPas de las al turas del Este de T a m b i é n se £ aco rdó anunciar la vacante 
D I A P O L I T I C O 
PÜR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 14.—Cuando esta m a ñ a n a re-
cibió el señoi* Dato a los representantes 
de la prensa. Les indicó que se h a b í a cele-
brado en Palacio el anunciado Consejo de 
ministros, bajo la presidencia del Mo-
narca. 
E't p r é n d e n t e , en su discurso resumen, 
dió cuenta al Rey de lo tratado en el Con-
ejo de minis t ros celebrado ayer tarde en 
la Presidencia. 
A l hablar de po l í t i ca exterior le dió 
cuenta a don Alfonso de dos despachos en-
viados por nuestros d ip lomá t i cos . 
E l s eño r Dato conf i rmó la d imis ión 
de Mr . Delcassé , minis t ro de Negocios ex-
tranjeros de Francia . . 
E l jefe del Gobierno dijo t a m b i é n que 
el d í a 5 de noviembre se a b r i r á n las Cor-
tes; 
Nuestros p rópos i t o s—añad ió—son los 
de implantar , antes de toda d iscus ión , en 
el orden del d í a , las reformas mil i tares 
y los presupuestos. 
T a m b i é n dijo que h a b í a firmado el Rey 
un decreto declarando que hay lugar al 
recurso de queja elevado por la Sala de 
Gobierno de la Audiencia t e r r i to r i a l de 
Valladol id contra e l alcalde de Amusco. 
E l d í a T 6 se c e l e b r a r á en la Presidencia 
otro Consejo, con el fin de cont inuar el 
?xamen de los presupuestos. 
E l min is t ro de Fomento s a l d r á el sába -
lo para Gijón, para i naugura r la Escue-
la de Comercio de aquella ciudad. 
Para dicha Escuela se ha construido un 
ídificio magníf ico , que s e r á igualmente 
•naugurado por el s eño r Ugarte. 
Desde Palacio se t r a s l a d ó el jefe del 
Gobierno a casa del infante don Carlos, 
¡ a r a cumplimentar le . 
T e r m i n ó el s eño f Dato su conver sac ión 
•on los periodistas, diciendo que el al-
•alde de J a é n i r á a dicha ciudad, para 
istar allí cuando vaya la infanta Isabel. 
En Gobernación. 
El s e ñ o r Sánchez Guerra man i f estó que 
labia puesto a Ha firma del Rey u n decre-
o admitiendo un solar del Ayuntamiento 
le Albacete para con t ru i r en él una casa 
le Correos y TeilégrafoS. 
T a m b i é n d i j p el s e ñ o r ' S á n c h e z Guerra 
que l a Cómis'ión dic taminadora que en-
.iende en la cues t ión del pan, no h a b í a 
emitido, t o d a v í a informe. 
Preguntado por los insistentes rumo-
es de crisis, e lud ió hablar de ello, l i m i -
t á n d o s e a decir que en el ú l t i m o Consejo 
•,óllo se 'hab ía t ra tado de la apertura de 
as Cortes. 
F i r m a regia. 
,El Rey ha firmado los siguientes decre-
tos : 
De Marma.—Real orden modificando el 
i r t ículó pr imero de la de 16 de marzo de 
1908, en el sentado de que en-la dasi l i ra-
•ión de1! Cuerpo admin i s t i i á t i vo figuren 
•lomin vocales m interventor generail de lia 
\rmiada, el intendente general del minis-
terio, e l segundo jefe del Estado Mayor 
Oentral y e l jefe del Estado Mayor de la 
ju r i sd icc ión de M a r i n a .en 'la corte. 
De Guerra.—Concediendo eil mando del 
regimiento de i n f a n t e r í a de C ó r d o b a a l 
S I N F O R I A N O 
Diputación provincial. 
Bajo la -presidencia del s eño r Garc ía 
Morante, se celebró ayer la segunda se-
sión del pe r íodo semestral. 
Asistieron los s eño re s Ag(iero (don T.), 
Sánchez , Escajadillo, Alvear, Gut ié r rez 
Madrazo, Caleya, Lloreda, Ibáñez , Las-
tra, Ceruti, Zor r i l l a , Gómez Set ién , Díaz 
de los Ríos , Díaz Mar t ínez , Torre, Agüero 
don J. M.) , Prieto Lav ín , Gut i é r rez Cal-
derón, Reda, Ruiz Pé rez , González y' Za-
manil lo. 
Se lee y aprueba el acta de la ses ión an-
tericír, d e s p u é s de una p e q u e ñ a discu-
siiin, porque el s eño r Ceruti pide que se 
separe u n asunto sobre él que hay pre-
sentada una propos ic ión , interviniendo 
•n ella los s eño re s Zamani l lo y González 
y a c o r d á n d o s e se segregue el asunto por ' 
13 votos contra 7. 
9e pasa a estudio d^l asunto relativo a' 
la nueva cárce l , dando cuenta de que el 
presidente de la Audiencia pide se con-
signe una cantidad para su cons t rucc ión , 
a c o r d á n d o s e nombrar una Comis ión que, 
en u n i ó n de o t r a del Ayuntamiento, es-
tudie el asunto. 
_ Se acuerda conceder 250 pesetas de 
subvenc ión a la C á m a r a oficial Agr íco la , 
para celebrar la tercera Expos ic ión , los 
d í a s 23 y 24 del actual. 
Se da cuenta de una propos ic ión pre-
sentada por don T o m á s Agüe ro , para que 
se nombren practicantes del Hospital a 
don Juan Cantera y don Francisco Bar-
tolomé, y de peticiones de sueldo del es-
cribiente de la Escuela de N á u t i c a y del 
maestro de Sordo-Mudos, d e s e s t i m á n d o s e 
estas ú l t i m a s . 
Se conceden 125 pesetas pata el home-
naje a don Juan Pombo. 
Se aprueba la forma propuesta por el 
arquitecto provincia l para ejecutar las 
obras en la Casa de Caridad que se des-
t ruyeron en el incendio, cuyas obras se 
e f ec tua rán d e s p u é s de haberse cobrado el 
importe del siniestro en la C o m p a ñ í a de 
Seguros. 
' Se conceden 1.000 pesetas al comisario 
re'gio de Fomento, para establecer un v i -
vero de vides americanas en la provin-
cia. 
Se concede'una gra t i f icac ión de 500 pe-
setas al oficial de Quintas. 
Se ofrecen al Estado las carreteras pro-
vinciales, para que se encargue de eUas, 
proponiendo que se interese de los dipu-
tados a Cortes activen estas gestiones. 
Se nombra un caminero para la carre-
tera de Rasines a Djebar. 
Se acuerda anunciar Tas subastas de 
acopios para las carreteras provinciales, 
le jándose sobre la mesa el nombramiento 
de delineante de carreteras. 
Se aprueban las cuentas de Fomento 
presentadas por la Comisión provincia l . 
Se conceden 250 pesetas para premios 
e n la Escuela de Artes e Industr ias . 
Se acuerda enviar al Sanatorio de A l i -
cante los leprosos de este Hospitail. 
Se conceden subvenciones a las viudas 
le los empleados don J o a q u í n Ruano y se-
ñor R á b a g o . 
Se propone rogar a los diputados a Cor-
es hagan gestiones p a r a . e l arreglo del 
mente de C a r a n d í a . 
Se designan para formar la Comisión 
mcargada de l estudio de cons t rucc ión de 
!a nueva cárce l a los s eño re s Prieto La-
vín, Lloreda, Gómez Set ién y Agüero Re-
nato. 
Pasa a la Comis ión de Gobe rnac ión un 
proyecto del s eño r Ceruti relat ivo al re-
curso de los industriales de vinos de To-
rrelavega. 
Y se levanta la sesión. 
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Muerte de un aristócrata. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer, y en 
la par roquia de San Francisco, se cele-
b ró la boda de la encantadora seño r i t a 
M a r í a López P i ñ e i r o y el dist inguido jo -
ven don Fernando González. 
Apadr ina ron a los contrayentes el pa-
dre de Ja desposada, nuestro par t icu la r 
amigo don Brau l io López, apoderado de 
la Casa Hijos de Abarca, y la madre del 
novio, d o ñ a Petra Pinto. 
F i r m a r o n el acta nuestro querido ami-
go don Maur ic io R. Lasso de la Vega y 
don Angel Robles. . , 
Eos invitados fueron obsequiados en 
casa de la novia con un banquete, que 
s i rv ió muy bien el restaurant Can t áb r i co . 
Los recién casados salieron para Bar-
celona, Zaragoza y otras capitales. 
Les deseamos una eterim y feliz luna 
de miel . 
—Ha regresado de Reinosa la bellísi-
ma s e ñ o r i t a Consuelo Huidobro. 
—Hoy s a l d r á n para M a d r i d el- d is t in-
guido s e ñ o r don S e b a s t i á n Gallo y se-
ñ o r a y su be l l í s ima h i j a Josefina, N 
—Ha regresado de Noja, d e s p u é s de ha-
ber terminado su veraneo, nuestro buen 
amigo don A g u s t í n Torre. 
—IJoy, d í a de Santa Teresa, celebra-
r á n su fiesta o n o m á s t i c a las s e ñ o r a s de 
Chaves, Huidobro, Pe l lón , P é r e z y Pé -
rez, Pombo, V a l d é s Fau l i y Torre, y / las 
s e ñ o r i t a s de Sa lv idéa , Pe l lón , B reñosa , 
Val l ina , Vivanco; Botín, Bonet, Pérez de 
la RiVa, Rada, Gorbeña , Torres Quevedo, 
Ori t iz de la Torre , Navacerrada, Pé rez 
Gallo, Oyarbide, Pé rez , San ju r jo 'y otras 
muchas que sentimos no recordar. 
Enviamos a todas nuestra fel ici tación. 
—Ha regresado de sus posesiones de 
Navas de M a d r o ñ o nuestro q u e r i d í s i m o 
amigo y colaborador don Francisco Ló-
pez Iztueta. 
—Se encuentra y a completamente res-
tablecido de su enfermedad, que le ha 
hecho guardar cama una lai;ga tempora-
da, nuestro estimado amigo el general 
don Casto Campos Guereta. 
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S I N F O R I A N O RODENAS. — Blusas de 
glasé , gasa y batista. 
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Un nuevo muelle. 
Ha quedado abierto al servicio m a r í t i -
mo el nuevo muelle n ú m e r o 1, de Mal ia-
ño, que ha sido construido para que pue-
dan hacer" operaciones de carga y des-
carga los mayores t r a s a t l á n t i c o s que a r r i -
ben a nuestro puerto. 
' La ampl i tud del muelle n ú m e r o 1, de 
M a l i a ñ o , es de sesenta metros de frente 
y su -calado es de ocho metros en las ma-
reas equinocciales, lo cual p e r m i t i r á a 
los buques que atraquen a -él maniobrar 
en todos sentidos, igual en marea al ta 
como en bajas mareas, sin temor de nin-
guna clase para los grandes buques. 
Teniendo en cuenta que el nuevo muelle 
dista solamente unos pocos metros de las 
estaciones de los ferrocarri les de la Cos-
t a y del Norte, f ac i l i t a r á grandemente 
la carga y descarga de los buques, a la 
vez qu^ f ac i l i t a r á t a m b i é n el desembarco 
de los viajeros, que en pocos momentos 
se pueden encontrar en las estaciones, 
alejados de las molestias que en otros 
puertos se les o r ig inan y que han sido ca-
si siempre motivo de protesta. 
L levándose con l a debida regularidad 
los servicios de embarque y desembarque 
y siendo éstos vigilados, pa ra evitar l a 
a g l o m e r a c i ó n del públ ico , que solamente 
sirve para proporcionar molestias a los 
viajeros, se l l e g a r á a realizar un bene-
ficio para el comercio, a u m e n t á n d o s e a 
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Gorros y capotas para niños .—SINFO-
RIANO R O D E N A S . 
la vez la impor tancia comercial de nues-
tro puerto. 
Ayer fué mucha la gente que acud ió a 
vis i tar el nuevo muelle y el t r a s a t l á n t i c o 
«Cádiz», de la C o m p a ñ í a de P in i l lós , que 
ha sido, como decimos m á s arr iba, el 
barco que inaugurado el muelle n ú m e r o 
1, de M a l i a ñ o . 
vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvv 
Sin r i v a l en frutas en a l m í b a r , RA-
F A E L U L E C I A.—LOGROÑO. 
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DOMINGO SALAS 
Hoy, a ias ocho de la m a ñ a n a , en el 
t ren correo, l l e g a r á a - sta ciudad el c a d á -
ver del desgraciado maquin is ta Domingo 
Salas. 
El c a d á v e r iha sido trasladado desde la 
es tac ión de A g u i l a r a l a de Quin tan i l la 
en un tren especial, y en esta e s t ac ión se 
ha unido al t r e n correo, en el que llega-
r á hpy. 
L a conducc ión del c a d á v e r desde la es-
t a r ión del Norte ' t endrá lugar a las doce 
d é :1a m a ñ a n a y c o n s t i t u i r á una imponen-
te manáfes t ac ión de duelo. 
Descanse en paz. 
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U L T I M A H O R A 
POR TELÉFONO 
Cañonero español a pique. 
CADIZ, H . — E l c a ñ o n e r o de guerra es-
p a ñ o l «Ponce de León» se ha ido a p i -
que hoy frente a Chipiona. 
• La causa del naufragio fué el haber si-
do embestido en el costado de estribor por 
el vapor « S a n José», que l e . a b r i ó una 
g ran brecha. 
L a t r i p u l a c i ó n se sa lvó haciendo uso 
de los botes. 
Del c a ñ o n e r o perdido só'lo se ven 3os 
palos, que sobresalen bastante sobre el 
nivall de las aguas. 
L a C o m p a ñ í a Arrenda ta r ia de Tabacos 
vende los envases vacíos sobrantes en los . 
almacenes de las Representaciones y Ad-
ministraciones subalternas, desde í.0 de 
enero de 1916 hasta 30 de j u n i o de 1921. 
Los que deseen tomar parte.' en eíl con-
curso p r e s e n t a r á n desde esta fecha, hasta 
las diez y ocho horas del d í a 30 de octu-
bre actual, en la Dirección de la Compa-
ñ í a o en los almacenes, la p ropos ic ión , en 
la que c o n s i g n a r á n en letra el precio por 
cada envase.. 
A la p ropos ic ión a c o m p a ñ a r á un íes -
guardo que acredite el depós i to de pese-
tas 15 por cada a l m a c é n de A d m i n i stra-
c ión subalterna y pesetas 25 por cada al-
m a c é n central de r e p r e s e n t a c i ó n , com-
prendidos en su oferta. 
Esta fianza provisional se devo lve rá a 
quienes no se les adjudique el servicio, y 
el que resulte contratista la p e r d e r á , sino 
presta la fianza definitiva que previene 
la s ép t ima de las condiciones aprobadas 
para la ce leb rac ión del concurso. 
Las proposiciones p o d r á n comprender 
!os envases sobrantes en toda la P e n í n s u -
la o en determinadas regiones, provin-
cias, á l m a c e n e s de Jas Representaciones 
o A d m i n i i traciones subalternas. 
El pliego-de condiciones, por el que se 
r e g u l a r á n los contratos, se hal la de ma-
nifiesto en las oficinas de la Representa-
r ion y Adniinistraciones subalternas, don-
de p o d r á n adqu i r i r los interesados los da-
tos que deseen durante las horas de ofi-
cina. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener a l iv io , acu-
d id a l F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
g u e r í a s . 
. V l f i - e c l o O a l i a i x a 
Fabricante de turrones, pastisos, pela-
dil las, etc. 
Ventas al detal l , San Francisco, n ú 
mero 24, 
F R U T E R I A 
R O V A I T V : G r a p c a f é r e s t a u r a n t ! U I A L I 1 : SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
á domicilio, mediante aviso. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera especialidad 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , l i . — T e l e g r a f í a n de P a r í s que 
ÍI la edad de 92 a ñ o s ha fadlecido hoy en 
ajquella capitall el m a r q u é s de Casa-
Riera. 
El difunto m a r q u é s era m u y conocido 
RODENAS. — Talleres ¡ p o r sus rasgos filantrópicos, en los que 
^ l a PVS hic"nQs 400 prisionerosr para Vprovisióñ'de l a ' s ü b d e l é g a c i ó n de de confeoolón para Vestidos de señora y!empleaba gran parte de" su inmensa for 
' Lhampagne ha continuado, con ^Medicina de Reinosa. n iños, a la medida, t ima, 
CLINICA DENTAL D 0 0 S M r z 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en-
on t ra rá muy positivas ventajas acudiendo 
x esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ia y que debe visitar el público por su pro 
oia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS — Colosia. 1 2° -
Dr. • Especialista eii partos y . enfermedades de la mujer 
Arcillen), núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. I.0 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto T R E S ~ R I O S 
Blanco B R I L L A N T E 
T R E S RIOS 
MARCA REGISTRADA 
Medallas de oro 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, . 1911 PUERTO RICO, 911 
Z 
L a mejor agua de mesa. 
Salón Pradera. 
A las siete de la tarde y diez y 
media de la noche, funciones com-
pletas, tomando parte las artistas 
Fina y Wally Mascotte, Estrella la 
Gitana y el Cuarteto Teruel. 
En breve «début» de 
ANOFROFF 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido pan caballero, señora y nidos. 
Ropa blanca, lencería, fuegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
Ü Velasco y Comp. 
BLANCA, 40 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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T I O - IRJ Â. 
Q U I M I C A M E N T E PURO 
Lo mejor para el estómago 
- BICARBONATO DE SOSA 
T I G R A N 
" ^ 
PIDASE EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Los fabricante^ de azúcar. 
Reunidos los fabricantes de a z ú c a r -de 
E s p a ñ a en Asamblea de s ind icac ión , han 
acordado ampl ia r el cupo de ilas respec-
tivas f áb r i ca s en un 30 por 100, de suerte 
que para lo que resta de a ñ o h a b r á una 
d isponibi l idad de 51.000 toaieladas, canti-
•dad m u y superior al consumo probable de 
E s p a ñ a , estimando que esta medida -es la 
m á s adecuada para, por lo menos, conte-
ner el movimiento de alza que se h a b í a 
iniciado en el mercado. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Interior F 

































» G y H 
Atnortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos. ; . . . 
Nortes 
Alicantes 
Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 
Canfranc 
Par ís . 
















00 000 00 
00 246 00 
00 267 00 
00 344 00 
00 000 00 








BOLSA DÉ B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy: 
Fondos públicos. 
i por 100 Exier ior , serie F , a 79,75.. 
Cédu las Hipotecarias al i por 100, a 
92,50. 
Cédu las Hipotecarias a l 5 por 100, a 
100,00. 
valorea industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Fer roca r r i l de Santander a Bilbao, a 68. 
Ferrocarri les Vascongados, a 104. 
For rocar r i l del Norte de Espa/ia. a 347 
pesetas. 
M a r í t i m a Act iv idad , a 186. 
Naviera Sota y Aznar, a 350 precedente. 
Minera de Vi l l aodr id , a 67 (report) pre-
cedente. 
Minera de Vi l l aodr id , a 67,40 al 13 de 
noviembre p r ó x i m o (report) precedente. 
• Unión E léc t r i ca Vizca ína , a 8,850. 
Unión E l é c t r i c a de Cartagena, a 98. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 57 precedente. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, 257 y. 
258. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l Norte de E s p a ñ a , emis ión 
1905, a 80. 
Fer rocar r i l Norte de E s p a ñ a , emisión 
1913, a 87. 
Hullera de Sabero y Anexas, a 93 pre-
cedente. 
Mengemor, C o m p a ñ í a de mater ia l eléc-
tr ico, a 95. 
Hidroe léc t r i ca Ibé r i ca , a 101. 
Cambios con el Extranjero. 
Ingla ter ra : Cardiff cheque, pagadero 
Londres, precedente, a 24,75. 
Londres cheque a l ibrar , a 24,78. 
Londres cheque, a 24,70 y 24,71. 
Cardiff cheque, pagadero en Londres, 
a 24,63. 
Libras, 22.682. 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
In te r ior , 4 por 100, a 75,60 y 76,60 por 
100; pesetas 9.000. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de A l a r a 
Santander, a 104 por 100; pesetas 4.750. 
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En e! Ayuntamiento. 
Sesión secreta. 
A lias cinco y iniedia- de «la tarde se cele-
b ró 'ayer en el Ayuíntaniirento ses ión se-
creta, a Ja que asiistiemn gran n ú m e r o 
de oonceja'les. 
Eil c a r á c t e r secireto de .la s e s ión nos ánv 
pide haoer una i n íonmur ión ampliia de lo 
quie en ella ocurr iera / de iodos los acuer-
dos que eii ella s'c torna r o n : pero, por in-
formes que lii'inos podido adquiTir, sabe-
mos, que se t r a t ó del preceder que obser-
vó anteayer u n concejall aíl sal i r de la 
sesión mainicipal , cuyo proceder denun-
ció aver uno de los diarios1 de da locali-
dad. " 
E n \la ses ión se debió discut ir baistante, 
a juzgar por su d u r a c i ó n , y tenemos en-
tendido que el resultado fué el acuerdo 
de imponer una s a n c i ó n al concejal en 
cues t ián , cuya s a n c i ó n se h a r á p ú b l i c a 
m a ñ a n a . 
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T R I B U N A L E S 
E n la Audiencia. 
Ayer- tuvieron lugar las sesiones de j u i -
cio o ra l referente a cansa seguida en el 
.luzgado del Este de esta capital contra 
Honorata Ostolaza Gut i é r r ez . 
Ed Tniibuna'l de Derecho fué constituido 
por los s e ñ o r e s niiagiistrados" F e r n á n d e z 
Campa, Castro y Escalera, con asistencia 
del teniente fiscal «eñor Zapatero y letra-
do Seíet isbr de la aensada. 
La procesada, y con tenada ante rro.nlíen-
te por tres delates 'le estafa, Honorata 
Ostolaza, f ingiéndose sirviente de doña 
l - i!) ! M, , kli«iian, sie p r e s e n t ó en varios 
ís teMé •imi.-ntos de c i ta capital pidiendo 
a nombre de didha s e ñ o r a distintas géne-
ros que íha fueron entregados-y de ios cua-
les se lucró . 
E'l s eñor fiscal calificó los hechos coma 
• m i - ' J i t u l i v o . de tres delitos de estafa, de 
los que considi-ró a.ir-ora a la procesada, 
para qnien so l ic i tó se ilia impu/üiera ! : i 
¡HMia de un a ñ o y u n día de pris ión ' corre •-
cional por cada uno. 
La defensa estuvo conforme con las con-
clusiones idel s e ñ o r fiscal. 
El ju ic io q u e d ó para sentencia. 
• • * 
T a m b i é n tuvieron Jugar las se.-iones de 
juic io oral referente a causa ins t ru ida en 
el mismo Juzgado que la anterior contra 
Manuel Gabriel Gut i é r rez , acusado de ha-
ber cansado lesiones a Facundo Cobo, que 
tardaron en cura r cincuenta y nueve días . 
E l minis ter io lis cali pidiió para el Ma-
nuel, como autor de un del i to de le si o ne-
graves, i a pena die un a ñ o y un día áe 
pr is ión correccional. 
E l defensor expuso en modo al ternat i -
vo que los hechos no c o n s t i t u í a n delito y 
que procedía, la abso luc ión de su defendi-
do, y , en otro caso, q:i'- eran de apreciai 
en su í a v o r las c i rcu rustan c ías 3.a, 4.a y 
7.a de!l a r t í c u l o 9.° y , en su consecuencia,, 
condenarle a la pena de cuatro meses y 
un d ía idé arresto mayor . * 
E l judoio q u e d ó para sentencia. 
Sentencias. 
Por 'la Sala dé lo crimina,! de esta An-
diiencia se ha dictado sentencia, en causa 
prooedeTite del JnzgaJo del Oeste de esta 
capital , condenando a Guil lermo Mar t í -
nez Clea, como autor de un delito de e¿-
taifa cualificado por la doble reincidencia, 
a la pena de un a ñ o y un d í a de presidio 
r .nreccional . 
En otra, procedente del Juzgado de San-
toña t a m b i é n ise ha dictado sentencia 
condenando a Pedro Baldomiaro Gut ié-
rrez, como autor de" un del i to de hu i to , a 
!a pena de> cuatro añoá , dos meses y u n 
d ía de presidio oorrecc'onail. 
Junta de patronato. 
Hajo la presidencia del s e ñ o r presiden-
te de esta Audiencia se • req^nieron ayer 
en la saJa de actos de la misma ilos seno-
res representantes de las Juntas locales 
de Patronato, para la d e s i g n a c i ó n del 
que h a de representarlas en i a Conferen--
cia regional que h a de pelebrrase en Bur-
gOî , habiendo sido de ' í ignado por unani-
midad don Antonio I1, de los Cobos, juez 
de i n s t rucc ión de Burgas. 
S U C E S O S DE A Y E R 
Escándalo. 
En la calle de Lope de Vega promovie-
ron ayer un e s c á n d a l o , a las siete de i a 
m a ñ a n a , dos j óvenes de diferente sexo, 
porque ella le r e c r i m i n ó por haberla aban-
doinado con sus hijos, \ t a r m i ñ ó dándo le 
varios golpes, siendo ambos denunciados 
Una caída. 
A las cinco de l a tarde de ayer, estan-
do jugando con otros n i ñ o s de su edad 
en Puertochico, sufr ió una c a í d a la n i ñ a 
de ocho a ñ o s Consuelo Rodr íguez , que 
vive en la calle de V iñas . 
Conducida por Cl guardia de punto a la 
Casa de Socorro, fué asistida de una ero-
sión en el codo izquierdo, pasando des-
pués a su domici l io . 
¡Qué ocurreroia! 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer se 
hallaba descargando un carro de cal, en 
la cáJlé de Pedrueca, un carretero, cuan-
do tuvo la «bonila ocnnvnc ia" de arrojar 
un p u ñ a d o de cal a la-cara de un niño 
de (3 a ñ o s , que "habita en la bajada de 
Polio, c a u s á n d o l e ilesiones en los ojos que 
le. fueron, curadas en la Casa de Socorro. 
El «infeliz» carretero fué denunciado 
por la Guardia munic ipa l . 
Incidente social, 
Por cuestiones sociales r i ñ e r o n ayer, en 
la callé de la E n s e ñ a n z a , tres obreros, 
promoviendo un fuerte e s c á n d a l o y ve-
j á n d o s e mutuamente de palabra. 
Un farol roto. 
Ayer fué denunciado un carretero, ve-
cino de Peñacas t l l l o , porque en la tarde 
de ayer iba guiando un cano de bueyes 
que t ropezó, al pasar por la calle de Cal-
(li'ión de la Barca, con un farol del a lum-
hmdo públ ico , rompiendo el tubo y dete-
riorando el aparato luminoso. 
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De la «Unión Comercial». 
Hoy viernes, a las siete de la tarde, se 
p r e s e n t a r á n todos los individuos que 
componen la Sociedad a r r iba indicada en 
su domicil io social. 
Rosando a dichos socios la asistencia 
por hacer los nombramientos de los car-
gos de l a Junta directiva, pues se advierte 
a los socios que se c e l e b r a r á con los que 
asistan.—El c a p i t á n , José Tol lar . 
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Inspección j e ^ Vigilancia. 
Escancíalo. 
P o r promover un e s c á n d a l o en la calle 
del R incón har í sido denunciadas dos mu-
jeres que se mal t r a t a ron mutuamente de 
palabra y obra, resultando una de ellas 
con erosiones en la nariz, que le fueron 
curadas en la Casa de Socorro. 
Sección marítima. 
Presentación.—En la Comandancia de 
Mar ina se interfsa la p r e s e n t a c i ó n de Ra-
m ó n Pedrera, para un asunto urgente 
que ile interesa. 
El «Niágara».—A las ocho y media de 'la 
noche de ayer e n t r ó en nuestro puerto, 
procedente de Burdeos, el t r a s a t l á n t i c o 
f r ancés ( (Niágara». 
D e s p u é s de tomar pasaje y carga gene-
r a l s iguió viaje, a las doce de la noche, 
para Colón y escalas. 
E l «Nitaár».—Proi edonte de Londres, 
Newcastle on Tyne y escalas, es esperado 
en nuestro puerto, ei d í a 17 del actual, el 
vapor «Nitaar?), perteneciente a la Frute-
ra Line, y que inaugura el servicio entre 
Santander y los pueftos antedichos. 
E h este puerto lomai á carga general y 
s a l d r á para Oporto, H u l l v N é w c a s t l e on 
Tyne. 
E l «Cádiz».—A las cinco y media de la 
tarde de ayer fealió para ,Habana y esca-
las, el magníf ico t r a s a t l á n t i c o de la línea 
de Pinil los, Izquierdo y C o m p a ñ í a , ((Cá-
diz», conduciendo 120 pasajeros, corres-
pondencia y carga general. 
El «María Gertrudis».—Después de repa-
rar varias a v e r í a s que sufría, ' salm áy¡er 
del dique de Gaíñazo el vapor uMai ía Gei-
t rudis» , saliendo después de tomar carga 
general para (jijón. 
El «Caroline».—El día 22 del actual lle-
g a r á a nuestro puerto, procedente de 
Saint-Nazaire, el . t r a s a t l á n t i c o francés 
«Carol ine». 
Después de tomar pasaje, corresponden-r 
cia y carga general, s e g u i r á viaje el mis-
mo día de su llegada para Habana y es-
calas. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques que se esperan.— .(Sanlúcar.» 
de Chrisl iansund y escalas, con bacalao 
y raba. 
«Alvarado», de Londres, con yute y cai-
ga general. 
"Maggi» , de Nantes, en lastre, a cargar 
minera l para Ingla ter ra . 
ui i iscar», de Liverpool, con maquinar ia 
y carga general. 
«P in ta» , de Liverpool , con carga gene-
ral . 
«Cabo Tres Fo rca s» , de Bilbao, con cal-
ía genera l . 
Cabo T o r i ñ a n a » , de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Carmen» , de Bilbao, én lastre. 
« M a r í a Cruz», de Gijón, con carga ge-
neral. 
' « José . la rdón», de Gijón, con ca rbón . 
«Josefa», de Gijón, con ca rbón . 
Buques entrados.—«Cabo Espa r t e l» , de 
Huelva, con carga general. 
«Mar ía del Ca rmen» , de Bilbao, con car-
ga general 
«Mar ía Mercedes», "de Gijón, con carga 
general. 
Buques despachados.—«Lilly», para Ty-
ne-Dok, con minera l . 
«Cádiz», para Habana y escalas, .con, 
pasaje y carga. 
«Mar ía Ce r t rnd i s» , pa ra Gijón, con car-
ga general. 
« M a r í a del Cai-men», p á ^ a Aviiés, con 
carga general. 
«Cabo Kspar te l» . p a í a Bilbao, con car-
ga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compartía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
«Peña C a b a r g a » , en Tonnay Charente. 
(¡Peña Rocías» , en viaje a Cardiff. 
((Peña S a g r a » , en viaje Glasgow. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a Magda lena» , ' en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Santander. 
«Mar ía Cruz», en Santander. 
. M a r í a Ger t rud i s» , en Santander. 
((María Clotilde», en Navia. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao, 
«( iarc ía mi mero 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Ga rc í a» , en Gijón. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Bilbao^ 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Ardrossan. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
((Adolfo», en "Alicante. 
«Inés», en Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en Santander. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Huelva. 
«GaroMna E. de Péitez», en viaje a Gul-
port. 
(¡Emilia S. de Pérez», en Mobile. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que con t i núe 
el tiempo lluvioso por todas partes. . 
De Gi jón .—Nordes te ' flojo, m a r ' l lana, 
neblinoso. 
De La Co n i ña .—Nor te ftojp. marejadi-
11a del Noroeste, acelajado, neblinoso. • 
Semáforo. 
•Surue-o.e flojito, tívvr ¡ucada de'l Nomes-
te, miboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las T.óO ni. y 8,21 n. 
Bajamares: A las Í/S ni. y 2,24 t. 
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ta es la señora de los (ins 
las destinamos. 
* * * 
T a m b i é n nos han entregado <• 
venes cuatro pesetas para el nU|tt0 JÍ-
renio Garc ía y Elena Cedrón • U-
Tanto és tos como la señora H 
n iños , pueden recoger dichas i-1,>s ôs 
en i ista Adminis t rac id i i . 
- Tigrairu 
Telefonemas detenidos n,. M, . 
fonso Sánchez . •M,m''a: Al. 
De Cádiz: Antonio Abad. 
; La Universal 
Blanca, 19 
Santander. 
- - DPíclanse 
Selaya. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de Se-
laya ha sido detenido el vecino del pue-
blo de Abionzo Sabino Pedro L i a ñ o , de 
28 a ñ o s de edad, acusado de haber ame-
nazado de muerte, con un revólver , a una 
joven de 18 años ; soltera y vecina del mis-
mo pueblo. 
Ebdetenido, a c o m p a ñ a d o del correspon-
diente atestado, fué puesto a disposic ión 
del juez del par l ido. 
Puente Arce. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Puen-
te Arce ha denunciado y puesto a dispo-
sición del señor juez munic ipa l de Santa 
Cruz de Bezana. a una vecina del pueblo 
de Soto la Mar ina , l lamada Josefa S m -
chez Pelayo, de 28 a ñ o s de edad, porque, 
s e g ú n denuncia del recaudador de consu-
mos, del citado Ayuntamiento, sé- hab í a 
permitido extraer, eil d ía 19 del actufH, de 
ima huerta situada en las proximidades 
ilmido habita, dos celemines de ma íz , p ró -
ximamente, cuyo maíz se halla vendido 
v adjudicado en públ ica subasta a un 
vecino del pueblo de Maoño . 
vwwvvvvvvvvvvvwwvv». vvvvvvvvv\i/vvvvvvvvvvvvvvv 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«El tambor de g r a n a d e r o s » , pasodoble. 
—Chap í . 
«Sansón y Dal i la», f a n t a s í a . — S a i n t -
Saens. ' -
"MiUsetta». fan tas ía .—Luna. . 
Gaveta en re menor .—Moül lo r . 
«El cabo López», pasodoble.—FogiliettJ. 
• Primera casa 
4 en comestibles. 
e catálogos - . 
Sindicato de la Inmaculada, de costi 
ras.—Hoy, a las ocho de la noo'he 
comienzo las clases nucí urnas pñ .u^-' 
Centro. - • 
l'.s el mejor laxante Grains de Vals i 
acción suave y .eficaz. Dosis: uno o 'ri!6 
granos al cenar. Venta en farmacias 
L a mayor importancia y mejor ga- y, 
rantía del compuesto arsenical, es A» 
que cura la avariosis radicalmente Esto 
está plenamente comprobado por la reac 
oión Wassermann, y porque todos los 
enfermos curados no han presentado la 
menor «recidiva», después de los cuatro 
años . 
Matadero.—Romaneo del día U : Reses 
mayores, 19; menores, 21; kilogramos 
¿179; " ' 
Cerdos, 6; kilogramos, 307. 
Corderos, 29; kilogramos, 2(1!). 
E S P E C T A C U L O S 
Caridad.—Hemos recibido de la señor i -
ta M . G. dos pesetas, con el .encargo de 
que nosotros se las entreguemos a la per-
sona que creamos m á s necesitada de las 
tres que ayer h a c í a m o s referencia. 
Entendiendo que la que m á s lo necesi-
SALON P R A D E R A . — A las siete de la 
tarde y diez y1 media de la noche, funcio-
nes completas, tomando parte Kimi I 
Wal ly Mascotte, Estrella la Gitana y el 
i narteto Teruel. 
En breve debut de Onofroff. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis y media. 
Estreno de la pe l ícu la de 2.000 metros, 
en cuatro partes, «Los mercaderes del ba-
rrio». 
Preferencia, 0,4-0; general, 0,20. 
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Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de í á Casa. Confitería RA 
MOS, San Francisco, núm. 27. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
Imprenta .de E L PUEBLO CÁNTABRO 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
« a s a tentral MR aalin exuosiolén en Santander: Rampa dt t t í l l a z a . Susursal en 
mmlém exaaelelé 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidráulicas.—Tm-binas «Francis» perfeccionadas patente Mírapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos—Turbinas espe 
cíales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con reguláción automát ica de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego.— Calderería gruesa.-Ma-j 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras — Materiales para minas y ferrocarri les—Puentes.—Depósitos Armaduras para construcciones.-
<:astilletes. — Vagones.—Vagonetas —Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. 4j 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en teneral de toda clase de piezas de mecá-
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.-Termosifones para calefacción de agua por circulación.-Caie-
facciones centrales para edificios por vaporartíst ica.—Calderería de cobre—Cerrajer ía para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor—humu-
lfl.fniina.na. V v mrun fífllipnt.P—Anarstns h i f l r n t . A r í í n l r » . - » ' : a r f í c t i c a Rontn'oí.i/.n Aa oií+AnvX'TWine. n^.^u,.,, „ ,r mecánicas.—Molinos u t 
extranjeros, blancos y ̂  
•«•«•red gi« d« RaMletae. » ú m . i . 
Gran rebaja de precios \ 
en todos los ar t ículos , durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRD 
PUERTA L A .SIERRA Y J U A N DE HERRF.RA 
La. Hispano-siai^a.. 
PRESUPUESTOS! M U E L L E , NUMERO 26 
y mo-.t-.cnrgas 
< C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
iiQuicion H Í POR cflusi m non o[ mmi Y (¡ionn 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay én 
la Cester ía de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turroner ía . 
> . r \ r> C» C \ r \ X / O v H a H Para comPrar sillerías de junco y medula 
¡ i w ^ d O l L / I l V C I KA CX KA a mitad de precio, sólo por ocho días!! 
NO CONFUNDIRSE! :: SAN FRANCISCO. NUMERO 20 :: TODO A HITAD DE PRECIO ;: LIQUIDACION URGENTE 
.-: :-: :-: CARAMELOS DE T O D A S CLASES :-: :-: :-: 
Y E M A S , F R U T A S Y T O D A C L A S E D E P A S T E L E R I A 
Loa bollos Suizos y Vieneses se hacen por mañana y tarde 
Preciosas cajas .para regalo 
L A G A D I T A N A 
M U E L L E , Í6 -:- TELEFONO 590 
E L S E L L O N T A N E O 
I í 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R erara Dolores Reumáticos. 
E l Sello Y E R cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores <ie Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos 
Kl Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores N'ervios'os 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
Venta de muebles. Brazos y piernas. 
Se venden los existentes en el Casino 
del Sardinero, desde el d í a 14 al 18 del co-
rriente, en el mismo local del Casino. 
T í l R í K Y VAPA^ d'e Pura r ; i /a ' mix-tai l U n U O I I M U H O pairir y Uenasj 
88 vend&n. ((Qiuiaita I sabe l» .—Cueto . 
Papeles pintados. 
Gran surt ido de papeles l incrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, a s í como cornisas, artesonados, fl<> 
r o ñ e s y frisos para techos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Santuola, nú-
•iipro 11 (untes Vfax-tUIoV 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la ] 
carta y por cubiertos. Servicio especial p a í s : 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera I 
los. Habitaciones. 
Plato dal d í a : Rosbif con patatas gla-
seadas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección- de las .desviaciones espino-dorsa-
res y extremidades del cuerpo humano, se 
onstruyen en los talleres de.García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara-
ros y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
iculos fotógráficos. gramófonos, .discos y 
itarlnas 
SAN rñANCISCO, 17 
rpl¿foTíAs nenr'ia v Uiñ ílornictlin 
Relojería :-: Joyería :-: Optica. 
¡ C A M B I O D E M O N E D A : : : 
F * a, l > 1 o G r a 1 ú i i . 
^sseo i » Paroda (MueHe), 7 v 8 
En innicj'orables cbiidlcTones, y por no 
poderle atender su d u e ñ o , se traspasa un 
acreditado establecimiento de moiicéría, 
Sitio cén t r ico . 
Detalles: Santander Postal. Puente, 10. 
6r nCDPPP 11 n ama ê cr^a' Pai'a den-
O t U r n C U C tro o fuera de la poblac ión . 
I n f o r m a r á n fin esta A d m i n i s t r a d ' n . 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco. número 
r i , 1."—Teléfono 419. 
/ U R B I N A ( H I J O ) 
l iofesur de masaje.—Los avisos: Velasco. 
i l . I."—Telefono 419. 
Í S O . 
Para lavar, Lampó. 
Para Eregar, Lampó. 
Para qui tar manchas, Lamp • ^ 
A h o r r a r é i s j abón , lejía, tiempo y 
ro usando Lampó. i,.r)o-iierías-
P idan en ultramarinos y 
i a l ^ re 
. Maravi l losa t i n t u r a vegetal, inofensiva en absoluto, con certificado ofi^ ^ „ . 
inmunidad . Para c a s t a ñ o obscuro y negro. Preciosos y ^ j 1 : ^ , ? s e g n v ' i ^ c 
de S^' 
el 
caciorr cada dos meses es suficiente. 10 pesetas caja, con fijadoi 
pleta de t eñ i r s e bien, sin n i n g ú n peligro. Municipal 
Certificado: Laboratorio Químico y Micrografico . 
tander. A n á l i s l é ' ' • > , r „„„r.«*Qtiwn n ú m e r o i - ^ r - ..¡toHa co» 
E l que suscr 
n ú m e r o 7.200 po. , 
CORTEZAS VERDES DE "NUEZ, puede emplearse pa 
sin peligro para la salud. orpñosa 
Santander, 5 de j u l i o de 1915.—El director, Dr. ere» 
NOTA.—Es copia del o r ig ina l que conservamos. 93 _sarttan 
Unico depósi to para E s p a ñ a : Casa Beltrán, San Francisco 
sis cuali tat ivo y cuanti tat ivo n ú e r o ' • ^ 0 S ¡ \ n d a ^ \ ) ] i 
; ¡be certifica que la muestra de tintura- u ^ TRAcW1(j 
r D. PELAYÜ B E L T R A N , denominada ^ u. e\ p« 
LJIIIÜU u t f p o & u u j i a r a r . s p a n a : uasa tteitran, & a n r i c u i » - ' - - " ' ^ ^ ^ 0 — 
SE V E N D E PAPEL V I ^ 0 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
Vapores corr os e s p a ñ o l e s 
$ - D E - ' 
p i N I L L O S , I Z Q U I E R D O Y C . 
mica 
p ] día de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo v mag-
ic0 « p o r J J P ^ ' B a r c & 1 o n. a. _ 
carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda-econó-
feriera preferente y tercera ordinaria, para 
RABANA Y SANTIAGO DE CUBA 
p,te vapor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales, 
precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
impUNOTA IMPORTANTE.—También adinite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
nde Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
l a siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ». 
Éstos vapores fueron construidos en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
nlios v lu)osos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos* bars, cuartos de 
? - 0 v cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
pON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 335 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS. TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El d ía 19 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
(5 La Pina Tallada. 
perica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
Mldafi que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
peSpaCho: Amos de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, numero 12. 
T O M A G [ f e 
Los qtie sufren hiapeteficia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, doXor de 
ESTÓMAGO 
Ldesarreglos i n t e s t i n a » ^ s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso de) 
La funeraria de HOJ^Gfl 
RepresentaHte; MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
;'. Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten deritro y fuera de la capital, corl toda cla^e de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
M A I V U E I L , U T ^ V I V O O : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 v 660 - - - -
SERVICIO PERMANENTE 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido i)or las Compañías de íerrocarrüos del Norte de Esparta, de Medina del 
Gampo a Zamora y Orense- a Vigo, de Salamanca a ia frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
.Declarados similares al Cardlff por el Alra rantazgó pór ugués ; 
Carbones de vapor.—Menudos para í - w , * ? . -Avloraerafios.—Coi para usos meta-
iürgicos y domésticos. 
Háganse los pef ios a ía, 
Sociedad Hullera Española. 
P«íayo, 5 bis, Barceiona, o a sus agentes: ou MADRID, don. Ramón • topete. «ítofti 
SoJíII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de \nfire! •Pérez y Compafla.—MJON y ,A-Vl-
Í-ES. agentes de la «Sociedad Hullera Esp\noia«.—VAXVWH11.A ác>n Rafí • '. . 
Para otros informes'.y precios dirigirse *&-.as oficinas t« 
Sociedad TTmllei-a. TEspañola. -13 A. C E I ^ O IV ^ 
I3 ir inte, n ú m . lO -:- T e l é l o a o num. 4^4. 
Escritorios públicos, para mensajes a domídlío^ Comísío-
• nes y representacíoaes* Traspasos de estabecimientos ; 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE L A SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Loción para el 
A BASE DE LAVONA 
. Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y je 
"«ce crecer maravillosamente, porque destruye la caápa que ataca a la ra íz , por lo 
SPH evita la calvicif , y en inuchos casos íavoroce le salida del pelo, resultando éste 
aeaoso y flexible. Tan precioso preparad., deb ía presidir siempre todo buen toca-
J!?R. aunque sólo fuese por lo que hermos a el cabello, prescindiendo de las dema^ 
r'Udes que t an juatamecie se le atr ibuyen, 
jascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiauet/: iudina el modo de usarlo. 
vende en Santander en la d roguer a r, , - M Molino y Compaf i ía . 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases.—Heparación de automóviles. 
Su c a p i t á n don Esteban Morales. 
' i iumemlo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con .transborde 
en Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , pov la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE, de impuestos y DO> 
''ESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. o- e r - c ^ K i 
Parn Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarril:- DOSCIENTAS &ESEN 
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
•arque. 
•Par* veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
t a m b i é n admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana u 
•tro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
L í n e a del Río de la P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
le la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Bpenos Aires, doscientas treinta y cin 
•o pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e spaño le s 
nuevo linea mensual desde el Horie de E s i i a al Brasil y Río de lo Piolo 
•Salidas fijas de Santander todos los n íeses el d í a 12. 
E l 12 de octubre, a las tres de la tarde; s a l d r á de este puerto el vapor 
I[p_ de Sa.tr-ú.sieg'u.i 
oara Rio Janeiro y Santos (Brasil), Monrevideo y Buenos Aires. 
^dmiie carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de'tercera doscien 
• as treinta y cinco pesetas, icloídos los impuestos. 
Para más in íormes dirigirsa a sus conbignaiarioñ en Santander, señores HIJOS DF 
ÍNGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, téléfono número 63. ' • 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE EUErtOS A8RES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, GUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
le Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
"acruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE GUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Ir 
Tlábana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUISLA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10,. el n de Valencia, el 13 de Málagt 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Pá lmas , Santa Cruz de Teneriíe, Santa Crus 
le la Palma, Puerto Rico, Habana, Piieiío LimOn, Colón, Sabanilla, Curacao, Puertc 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y ••arga con transbordo para Veracruz, Tam 
oico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, MarecáltíO; Coro, Cumaná, Carúpano, T r l 
tid'ád y puertos del Pacífico 
LINEA DE r ! i . lPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas" de La Coru 
áa, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
(nlércoles. o sea "6 de enero, 3 de febrero, 3 y 33 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 
23 de junio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa 
'idas de Manila cada cuatro martes, o sea: 36 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio. 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
ubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
lias, á la ida basta Barcelona, proslguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa 
le la India. Java, Sumatra. China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 j 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán, Las Pahuas, Santa Cruz d. Teneriíe. 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el ^iaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
s Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
ña, el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el i!), para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso - desde Buenos Aires el 
12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La "Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, s 
yuienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acredí 
ado en su dilatado servicio. Todos los valores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expidan tásales para todos los pne^toíi del ronnd' 
«ryidoaíDor iwaíis recnlaT.sa . • » 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
I L J ^ S O L I D E Z 
Calle dv l a l í l a i i L c a - . T n « i n . í>.—Cantancler jj 
La Propi b Agencia de pom-• pas fúnebres . 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
• 
Servicio de toda clase de ent ierros .—(irán surtido en a taúdes , féretros v coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
. j Precios módeos.--Servicio permanente. 
: A L A M E D A ' P R I M E R A. NUMERO 22. —TELEFONO NUMERO 481 : : : 
# Droguería. | ̂  Plaza de las Escuelas. ^ | Perfumería. ^ 
* Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, número 3. j Pinturas 




El día 18 de octubre saldrá de Santander el vapor 
1VE o n i s e r r a t 3" 5 
SU CAPITAN D O N J. COMEELAS 
Admitiendo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana y Nueva York . 
De cámara, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria, 235, mas los im-
puestos correspondientes. 
Para más ¡informes, dirigirse1 a sus consignatarios en Santander 
S e ñ o r e s hijos de Angel Pérez y C.A, Muelle, 36, teléfono 63 
A C A D E M I A M I N E R V A 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: Telégrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
Col os í a 5 1. —San ta n der .—Teléfono S S O . 
perforados americanos de fieltro rojo 
p sea bayeta encarnada del 
I N T E 
Los emplastos de íielfro rojo del Dr. l inter 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los eapídstos de leltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores de los pulmones. 
LOS einpl.istos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en sus periodos 
mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. Winter! 
' P e d i d l a y e x i g i d l a en t o d a s l as F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
jMUCHD C U l D ñ D D C O n L ñ S I M I T ñ C I O n E S Í 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MAE5RID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto —— — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — _ — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el.31 de diciembre de 1913 - - - ^- ' » 48.767.696,86 
Subd-recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirsfe a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Golomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
E L P E R P E T U O S O C O R R O 
ÍÁ£enfcia l\Triei*ai*ia ele líiiiiiriiipililii 
Servicio, para toda clá^e de • ntierros.—Gran surtido, en K, 
p ataii'ie^ y féretros. — Especia Ira d en arcas mortuorias de 
',gran lujo. ¿« 
= = PRECIOS MODICOS : SERVCIO P E R M A N E N T E % 
Santa Clara, número Í6 -:- Teléfono número 270 ^ 
¿ T e n é i s c a L l l o s -
Ojos de íiallo, verrugas o durrzas en los pies? Usad al momento 
C A L L I C I D A V E L O Z , del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cnatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: FVro-
gu^ría de Pér^z del Molino y farmacias 
SÍ ; Al Al ¡¡I A chalet nuevo, cént r ico , ¡h H L y U I L H t r a n v í a , vista p a n o r á -
mica b a h í a , t r a n v í a , sol cuatro facha-
das, todo el afio, b a ñ o con termosi fón , 
cuatro pesetas. In fo rman plaza del P r í n -
cipe, 5, escritorio. 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
- ñ n i s o s a • I - • S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de. anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
Benedicto -
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compaflía. 
